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Telegramas por el cable. 
SLRTiCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AX. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
De anoche 
M a d r i d , Octubre 23. 
BBFOSMAS JURÍDICAS 
E l Mlnfetro de Qrscia 7 Jtsstlcia señor 
Mantilla, Utió hcy al Parlamento nn 
proysoto da Uy reformando algunos ar-
tícalos dal Código Civil 7 Penal, 7 por 
razón de la respectiva cencordancia de 
sne precepto, reformando aumiemo va-
rios artúnica da las leyes de Enjuicia-
miento criminal 7 Civi'. 
E l mismo ministro presentó también á 
las Cortes otro proyecto de reforma del 
Código Penal, defíniecdo el delito de di 
famación. 
R B F O E I f f A S F O L Í I I O A S 
A su vez el Ministro de la Qcberna. 
cien presentó á las Cortes nn proyecto 
de bases para la reforma áe la Ley Mu-
nicipal p en sentido descontralizador. 
Antes do leer dioho proyecto el Sr. Ho 
ret, ezplicó cuáles eren los proyectos del 
Gobierno al proponer la reforma, 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 36. 
M a d r i d , 24. 
L A O Ü B S T I Ó Í í R E L I G I O S A 
E l Jafe de los integrista?, D. Ramón 
Nocedal, promoverá un debate en ei Con-
greso cobre la conducta del Gobierno 
respecto de la cuestión religiosa. 
Intervendrán en el debate los señores 
Sil vela y Canalejas. 
LA H O T A J E L DIA 
Octubre 23, 
E L SBSTOR Z O R R I L L A 
E l Wa* hington Fo»t dice qao el Pre-
eidonte de I» C o m p a ñ í a do G e s y Bleo-
fcrioid«d d e i s UabüD», mister Haway, 
f el Admioiatrador general señor Zo-
rrilla, bao pedido aatorizacido al P r e -
sidente Rooeevelt para qaejarse de la 
oondncta que observa el Gobierno de 
Coba contra dioha Empresa, con vio-
lac ión de laa leyet cabanas qae la am-
paran. Amboe señores pedirán al Go-
bierno de los Bstadoa Unidos qae ia-
terveoga en d e í e a s a de losintsrases de 
loa aooToQístaa americanos, qne poseen 
eo dicha Compañía más de nn millón 
de pesos. 
E s e telegrama que ayer publica-
ron varios periódicos de la Habana 
es todo on monomento. 
E l señor Zorrilla, cuando aqní de-
tendía el monopolio del gas y de l a 
Inz eléctrica, dec ía que la empresa 
qne administraba tenía derecho á 
la protección oficial por tratarse de 
intereses cnbano«. ¡Y ahora acude 
al Gobierno de lo« Estados Unidos 
para pedirle que-intervenga en de-
fensa de los intereses de los accio-
nistas americanos! 
E l Sr. Zcrrill», en sus frecuentes 
comunicados 4 la prensa, se dolía 
de que el D I A R I O DB L A M A R I N A — 
periódico qne habían dirigido per-
nonas tan serias como Araujo de 
L ira , Ariz» , Montaos y é' —se ne-
gase á defender el monopolio de 
la luz, creando con ello graves per-
turbaciones á la repúbl ica cubana. 
¡Y ahora ese mismo señor te va á 
Washington en queja contra el go-
bierno de la repúbl ica cubana y 
pide nada menos que una nueva 
intervención! 
¡Y los per iódicos cubanís imoe, 
radicales y antiplatistan, que ayer, 
p o r p a t r i o t i s v i o , censurftban nuestra 
conducta, insertan ahora ese tele-
grama y no tienen ni una palabra 
para protestar contra esos 
amantes de Onba, qne después de 
haber estado años y años monopo-
lizando el alumbrado de la Haba-
na, cuando esta población se niega 
á seguir sufriendo las consecuen-
cias de las desastrosas administra-
ciones de la Compañía del Gas, 
acuden al extranjero para qne ven-
ga á protejer con la fuerza lo que 
no ha podido triunfar, por ser irri-
tante y absnrdc, en el terreno de 
la razón y de la justicia! 
[eos de la preosa exlfaojera, 
E L FBESIDENTE EOOSEVELT 
Y LOS TRUSTS 
E l •-.Toornal.des Debata*', de Paria , 
ha dfnioado á las deolamcioDee contra 
los Traste q a e el presidente Roosevelt 
bizo en ea e e o o r H Ó n á varios Estados 
de la Unión, ei artioalo q a e tradaci-




P O P U L A R P R I C E S 
Con estos PATRONES toda S E Ñ O R A que sepa a]go de 
costara se puede cortar su ropa-
Hay P A T R O N E S para S A Y A S , blusas, chaquetas, abri^ 
gos, camisas, pantalones, cuellos y para toda clases de ropa? 
para S E Ñ O R A S y N I Ñ A S , 
El precio de cada molde es de 10 a 40 centavos. 
LOS PATRONES. MOLDES y LIBROS SOD indispensa-
bles en toda casa de familia,—De venta en la 
CASA DE MODAS Y S E D E R I A 
"Aü PETIT PARIS" 
O B I S P O , 1 0 1 . T E L E F O T Í O : 6 8 6 , 
C. JÓ03 ?d-)P 6a'20 
l i a s C á m a r a s 
L A G R A N P E L E T E R I A 
" E L ENCANTO" 
Aaicenta en P O P U L A R I D A D y C R E D I T O de día en 
día por lo moy barato qne está vendiendo, 
N A D I E S A L E SIN COMPEAR 
D i r e c c i ó n : O U A T R O C A M I N O S 
^ sea en la gran casa de la soberbia manzana de señores hijos 
de Pola, 
CíLZiDA DEL MONTE NOK1B0 228, ESQUINA A EELASC0A1N 
T E L E F O N O : 1222 
"Todo el mando sabe, dice, qae so 
tes del asesinato del presidente Mar> 
Kinley le hubiera colocado en el pri 
mer paeeto, pasaba Mr. BoossTelt por 
ser ooo de los aoversferloa más irre 
conciliables de loa Trnsts ; a«í es qa? 
la moderac ión con qne se e x p r e s ó ree-
peato & ellos en sa primer Mensaje, no 
dejó de sorprender á macbas personas 
que DO se dieron oaenta en ei primer 
momento da qae le e*tb vedado al Pre-
sidente hablar con la misma franqae» 
ea qae au partiealaf; pero á pesar de 
sa aparenta tono conciliador, eee Men 
saje es mav significativo para los qae 
saben leer entre i í oeas y contra la opi 
n ióo de noestroa colega*, tantos ea-
ropeos como americanos, no hemos ti-
tobeadu eo ananciar qae dicho doca-
meato era coa vardadera d e c l a r a c i ó n 
de gaerra á los ' 'Trasts", a serc ión qae 
ios acontecimientos alteriores han ve 
nido a confirmar. 
Mr. Hoosevelt. al rwonocer qae loe 
"Trosts'' tienen sa razón ^e ser y qae 
á meondo se ha forronlado contr.» 
ellos cargos injacitifioados, agrega qae 
el paebio tiene derecho para exigirles, 
"que en cada caso bagan bien y no da-
ño'' , por cayo motivo e s t á a ios repre-
seEtaotes de ia nac ión obligados á 
ejercer sobre ellos ana ioceeante vigi 
lanoia y á intervenir en sos actos, ca-
da vea qae, como eacede ahora, cier-
tas corporaciones mercantiles s e b á c e o 
demesiado poderosas, sea para el bien, 
sea para el mal de la comnnidad, es-
tima, pnee, el Presidente de loe Bata-
dos Uoido8,qaeel actual estado de co. 
sas y loe abasos qae se originan de él 
demaestran saperrtbandanteraente qne 
el gabierno no alerce suficiente domi-
nio sobre los ' Trasts'* y jastificao el 
qae la nac ión asuma, mediante a n a 
l eg i s lac ión especial, la facultad de 
contener ena demas íap; m á s olaro, lo 
que argñ es oolocar ios ' Trasta41 bajo 
el dominio de nn poder real y efectivo 
que tenga derecho de iatervenir en 
sas asuntos y dictarles ó r d e n e s . 
S e g ú n Mr. Roosevelt, ese poder de-
be ser el Gobierno Federal y no el de 
los Estados Unidor, pues uasi todos 
los ( Trnsts1', anoqoe domiciliados en 
d e t e í m i o a d o s ü s t a d o s , invaden toda la 
U n i ó n y si la C o n s t i t o c i ó o se opone á 
que el Gobieroo Federal asoma el po-
der que se necesita para cooteuerioa, 
opina Mr. Roosevelt qae debe enmen-
darse aquella. 
Puede, pues, darse por seguro desde 
ahora, que se tr&tarft de enmendar la 
Oo"«t;tnc:óD % fin dfl pener término A 
los HbuFos de Ion "Trcs t s" , y qne se 
empeñará en ia próxima legislatura del 
Congreso ona reñid ís ima batalla sobre 
est& c u e s t i ó n de vital importancia. 
Desde el ponto de Vista de la sitaa-
oión respectiva de loa partidoe poli-
ticos, la enérg ica actitud del Presiden-
te se presta á no estudio tan intere-
sante como las ccnsecnenciaa de la mis-
ma, que pueden ser de mucha conside-
ración. Ñu hay doda de qne la grao 
mapa del pueblo americano, los demó-
cratas y AUD la mavort» del partido 
A V I S O . 
Con motivo de tener que tniKladarme á 
Madrid pjM el 20 d| M-irzo. no ndmitiró en 
oí' Glisija maa enOriD..v i)ue loa que puedan 
baoerlo hi?ia et 10 del njei da febrero del año 
ttmaute 





Harina do Plátano/ 
d - RCruse l las . ^SüS 
P A R A L O S H í J W ? 
P A ^ A L O S M C I I ^ ¿ 
n m i m 
PABUOS MIENTES 
t PERsojsfts m u s 
m m m m m \ m u m a o H M . C 
De vm eo t&lis las Farró; Tvm Vivires fot 
e U U alt Oc 1 
G£NA e n "EL JEREZAÑT 
E s f a noche, basta la una. 
C T S W A por 4 0 cts 
O C T T B R E 2< 
Aporreado de taiajo. 
Rneda de ñauir eco mojo. 
Pastel át ara 
Postre. 
1 V;i-ffo vino Ríoja", pan y café. 
Juevtf y domingos Arroz con pollo. 
Almnerzo, comida 6 cena, desde 40 cU. Hay tí-
quets á JO y 50 cts.; con descosoto de an 15 pór cien-
to. Abonos, desd» fltf plata 
Gazpacho frescc » toiát horas. 
PRADO. 102 TELÉFONO: 556 
8477 30a-16 Ot 
republicano al cual pertenece Mr. Roo-
sevelt, e s tán opuestos 6 los "Trusts", 
por el temor que inspiran BUS tenden-
cias al aoiparamiento y al monopolio, 
7 al declararles la guerra, se ha gran-
!e»do Air. Roosevelt laa e impat íaa de 
ta mayor ía de loa e'eotores y ha arre-
batado á los d e m ó c r a t a s el arma mas 
poderosa de qne pensaban valerse 
oontra él en las elecciones presidencia-
lee de 1903. 
Todo esto e s t a r í a muy bien y Mr. 
Roosevelt podr ía contar Anticipada-
mente con una victoria segara, ai nn 
factor tan prosaico oomo el dinero, no 
d e s e m p e ñ a r a nn papel tan importante 
en las cuestiones electorales y resulta 
que los qne oontribayea m á s fuerte-
mente á los fondos del partido republi-
aaao, son precisamente los " T r á e t e " 
que son por consigaiente, "los que ba-
sen las elecciones" y no se ocultan en 
demostrar sa descontento oontra Mr. 
Roosevelt, al que han dado olarameote 
á entender qne no a p o y a r á n su candi-
datura, si no oambia de actitud y el 
Presidente se hal la en la paradój ica si-
tuac ión de nn hombre qne se ha gran-
jeado todas las s i m p a t í a s p l a t ó n i c a s 
del cuerpo electoral, pero qae no pue-
de ser electo-por estar vacia la caja de 
ea partido y faltarle, por lo tanto, el 
nervio de la gaerra y como no ea admi-
sible que M r Roosevelt no se haya dado 
cuenta de este peligro, debe admirarse 
sn valor c í v i c o con tanta m á s razón , 
cuanto que puede ser muy perjudicial 
á sus intereses particulares." 
AZUCAR Y CAFE E N NUEVA YORK 
Oon techa 17 del actual , dicen oomo 
los signe loe s eñores A . A n d u j a y Oom-
p^ñía de aquella plaza: 
" A z ú o a r : — L a d i s m i n n o i ó a de las 
exii^taocias visibles en primeras manos 
se reflejó ea naeetro mercado haciendo 
snbir loa precios desde 3.7(16 que 
ofrecían á principios de semana hasta 
3 9 16 á que ayer jueves se vendieron 
1,000 toneladas de Puerto Rico de 96 
grados para inmediato embarque; tam-
bién se anunciaron ventas de igual 
d a s e de Demerara. Un la apertura 
del mercado de Londres de hoy apare-
ce perdida el B i s a de 0.3,41 de ayer, 
ootisaodo 7 s. 2.1,41. por bases de re* 
molaoha lo oaal afl ija algo naeatro 
niproAdn que cotiza: C e n t r í f u g a s 96 á 
3 9 16; M « a c a b a d o 89 á 3.1(16 y Miel 
89 á 2 13,16, L a s existencias nniver-
sales aparecen reducidas esta semaoa 
oon re lac ión 4 la anterior en 250,000 
toneladas siendo ann sin embargo 
720 000 toneladas mayor que en igual 
fecha del anterior y alcansando laa ci-
fras de 1 510,000 toneladas. L i s exis-
tencias orndaa en estos mercados se 
e« t imao en 151 227 toneladas, cerca de 
10,000 menos qne en la semana ante-
rior y 5 000 mas qne en el ú l t imo a ñ o . 
r a / í ' / — E l mercado muestra mejor 
tono, s e ñ a l á n d o s e ana p e q u e ñ a reac-
c ión en el alza tra ída por las persisten-
tes notiaias de próx ima d i s m i n u c i ó n 
de las entradas diarias del B r a s i l y la 
firmeza en sostener los precios por los 
tenedores de aquellos centroe; sin em-
bargo, lo primero no lo justifican m á s 
que las afirmaciones de los interesados 
en que el mercado suba y oon la s egur , 
da pudieran dar al traste las crecidas 
existencias del Braz i l y Santos que 
superan á las mayores a l l í habidas, 
hasta el extremo de no quedar cabida 
en los almacenes para las entradas del 
anterior que exceden á las exportado-
cienes. E l mercado aunque encalma-
do, cierra firme. 
Los hacemlailos y aoícolíores 
O o n t i n ú a el movimiento de concen-
trac ión de las clases agr íco las , promo-
vido por el Gírenlo de Hacendados. 
Pronto q u e d a r á n constituidas las 
primeras Juntas locales de Oriente, 
por las iniciativas de los Sres . O . Ma-
rio Menocal, Director del central 
"Ohaparra," y el Sr . D . Raú l Arengo, 
d u e ñ o de la colonia "Siboney.*1 
£ 1 d ía 26 se oelebrará ana r e a n i ó n 
preparatoria en el Ingenio " L a J u l i a , " 
provocada por el D r . D . Gabr ie l Ga-
suso, para tratar de la formación de 
las Juntas correspondientes á la co-
marca que comprend ía el antiguo tér-
mino municipal de San Antonio de las 
V e g a s y el que abarca el de Bata-
b a ñ ó . 
B l S r . D . J o s é A . Blanco, Represen-
tante de la provincia de Pinar del R í o 
en la Gámara , sa ldrá el p r ó x i m o do-
mingo a c o m p a ñ a d o del Secretario del 
ü í r o u l o de Hacendados, 6 constituir, 
oomo delegado de aquella Oorpora-
o ión , las J a n t e s locales de la capital 
p i n a r e s » , la de Gonso lac ión del S a r , 
la de San Cris tóbal y otras. 
Por ú l t imo , e s t á n ya muy adelanta-
dos los preparativos que en O á r d e n t e 
hacen los Sres. D . J o a q u í n J . Rojas y 
D . Septimio S a r d i ñ a s , y en Gienfuegos 
y Sagna los Sres. D . Jorge Fowler, 
D . Laureano F . Gut i érrez (apoyados 
por el S r . D . N i c o l á s S. Asea ) y los 
Sres. D . Man a el A j a r l a , D . Francisco 
de P . Maohado y D . Garlos Alfert, 
para oongrsgar á los hacendados y 
agricultores de aquel las r i sas zonas 
agr íco las . 
Europa y imcrica 
E L LIBRO S E L G E N E R A L V I L J O E N 
B n la i o t r o d a o c i ó n del libro que so-
bre l a gaerra anglo-boer ha eicrito el 
general Vi l joen y qae v e r á dentro d e 
muy pocos d í a s la luz p ú b l i c a , dice e l 
cé l ebre oaudllio boer textualmente: 
"Durante las ú l t i m a s stapas de l a 
gnerra, cuando e s t á b a m o s completa-
mente aislados del resto del mundo, 
le íamos en los per iód icos , revistas y 
otros impresos, que q u i t á b a m o s á los 
ingleses, tantas historias románt i cas y 
fabulosas sobra nosotros mismos, que 
a'gunas veces h a a U n a d á b a m o s Eubr<) 
si en Eoropa y en los d e m á s puntos 
del mundo se nos t en ía por seres hu-
manos ó por m ó s n t r u o s legendarios. 
' ' E n tres ocasiones Irí relaciones de-
talladas sobre mi muerte, y en una de 
ellas una no muy llsongera n e c r o l o g í a 
en la cual se me comparaba con G a r i -
baldi, Joanito el Deatripador y con 
Agnicaldo. 
" E n otra ocas ión supe por un parió-; 
dico i n g l é s mi capturo, juicio y ejecu* 
oión en la Colonia del Cabo, por habe* 
conmido el crimen da asar las insigJ 
n ías de la C r u z Roja . E n dioho pa-
riódico leí qae se me hab ía oondcoadaf 
á ser pasado por las armes, y lo que 
es peor, que la sentencia se hab ía lie-
vado á cabo, de cuyo acto presentaba 
el per iódico al púb l i co un grabado en 
el cual se me ve ía á mi atado á una s i -
lla junto al hoyo en donde d e b í a n en-
terrarme, y ce d e c í a en el ar t í cu lo qne 
a c o m p a ñ a b a al dibujo qae yo h a b í » 
acabado la vida con gran estoicismo y 
admirable fortaleza. " A l ün—dec ía -
el a r t í c u l o — h a acabado de existir e s » 
pí l lete y l a d r ó c que ya no molestara-
m á s al e jérc i to br i tán ico" . 
" T a m b i é n snpe ana ves con peca y 
orgullo, por los p e r i ó d i c o s ingleses,., 
qne habiendo ca ído prisionero al empe-* 
sar las hostilidades en Mafekiog, els 
general I n g l é s B a d é n Powel me h a b í a I 
canjeado con L a d y S a r a Wtleoa. 
"Haciendo ahora honor á l a verdad^ 
debo asegurar formalmente al a^eoia- , 
ble lector que nanea me mataron eza; 
acc ión » l g o n a , que j a m á s se me pasór' 
por laa armas ea D e A a r ; qne nanea" 
en mi v ida eetuve eo Mafekiog ni ea¿ 
otra cárce l alguna, y qae tampoco es-I 
tuve j a m á s darante la gaerra en la Ga* | 
l oó la del Cabo y m á s que todo, que i 
nunca me d is fracé ooo las respetables 
y sagradas insignias de la Grnz R o j a , 
ni qne ee me dispensara el a l t í s imo ho«.-
ñor de oangoarme á mi, qne tan poco/ 
valgo, con la respetable L a d y S a r a 
W l i s o ñ . " 
INTRANQUILIDAD E N RUSIA 
K n o e s s i ó n de verificarse Is botadora 
al agua del gran aooráeado "Soava-. 
roff", v i s i t ó el Ü e s r N i c o l á s I I el día< 
25 de septiembre pasáflo los arsenaiteú 
del B á l t i c o perteneolootes a l fletado^ 
moscovita. 
D e s p u é s de la hr tedara l e í j r - 4-
zade, rec ib ió el monarca á noa vOnn*. 
sido de obreros de dtohot u s e í a l e s 
que le c f f i o i é r o a loe tt^dlcloDalep peor 
y sal , s a l u d á n d o l e al mlamo tiempo' 
respetuosamente. 
E l emperador c o n t e s t ó a l salado de 
los obreros d l o i é o d d e á textnalttente, 
" ü a agradeeoo hermanee qüe i idoa 
el pan y la sa l qae asabais de ofrocer» 
me y t a m b i é n la manlfeebaoión de s i m o 
p s t í a ocn la qae h a b é i s a c o m p a ñ a d o 
el obsequio. 
"Seguid mis paternales ooosejos;. 
Para todos los Santos 




















E x p o n d r á La Sirena las mejores C O E O N A S 
B E I N A , 27 
Presentará L a Sirena las más art íst icas C R U C E S 
B E I N A , 27 
Ofrecerá L a Sirena lo nunca visto ou L I I Í A S 
B B I N A , 27 
PcDdrá er venta L a Sirena el mejor surtido de C O R A Z O N E S 
BB1NA, 27 
Admirará L a Sirena con sus elegantes E S T R E L L A S 
B E I K A . 27 
Rega lará L a Sirena las cintas de las A R P A S 











Impr imirá L a Sirena [gratis] las cintas de las A N C L A S Q 
B E I N A , 27 
I>ará la nota L a Sirena en esos días por sus C O R O N A S 
B E I N A , 27 




C . 1536 alt 
C ÍÓ06 
V I E R N E S 24 D E O C T U B R E 
F U W C T O V r C O B P I D 1 . 
R E P R I S S E ! , R E P R I S S E ! 
de las preciosa! zarzuelas 
Los N i ñ o s Llorones é Ins tantáneas 
A l a s ocho: 
¡ I n s t a n t á n e a s ! 
L o s N i ñ o s L l o r o n e s 
L a M u e r t e d e A g r i p i n a 
SEGUNDO: 
| T E R C E 
T E i T R O D E M S I 
6 R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
F U U S T C I O I S T O O K , J E L I I D A . 
Precio* por la fnucióo co?rIda 
Gril.'éi lc 29 ó 3er. p i i c . . . 
Palcoi Io ó -2° pi»c 
Luctu COD «ntrada 
Boiac» co» ídem 
AgttiA9 dé tertulia COD Idem. 
Ideia de paraiso con idcoi... 
Enfada general 
EntraJg • tertulia é paraíso. 








O 1627 15 0< 
Manar.» Sábado 25. D E P l ' T dp IB rnraera tipl 
cómica iwa S O L E D A D ALAAREZ y del primer 
•ctor L E O P O L D O GIL 
Fumen f|. A L L O N E S Y M A R Q U E S D E R A B E L L . Sonlos mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A H I X A - O c t a b r e ¡ida 19J2 
trabajad honradamente, ooat inaad ob-
servando vuestra paol&oa oondaota no 
de jándoos arrastrar por las predioaoio-
oes de gentes mal intencionadas qoe 
son vuestros enemigos lo mismo que 
los mios. 
"Es toy intimamente oonvenoido, 
hermanos míos de qae sabré i s ooneer-
var siempre ia bnena r e p u t a c i ó n de 
que gozan los arsenales de coostrua-
oión de baques del B á l t i c o . " 
E n San Pe ts rsburgo se dice en to-
das partea y en alta vos que el ü z a r 
e s t á desanimado y á pun to de enfer 
mar á oausa de la grave s i t u a c i ó n por 
la onal atraviesa ei Imper io , s i t u a c i ó n 
que no puede ser ya m á s g rave y de la 
que él no encuentra m e l i o s de sacarlo. 
Dicen a d e m á s de la cap i t a l rusa que 
en breve c o m p a r e c e r á n ante los t r i b u 
nales, para ser juzgados por el de l i t o 
de ins t iga r á la r e b e l i ó n á loa cobrado-
res que habi tan en la p rov inc i a de 
P n i t a v a y de K h s r k o f f la f r io lera de 
641 personas d i v i d i d a s en varias ca te -
g o r í a s de presos, pues pertenecen á 
todas las ciases de la sociedad rasa. 
El M ñ u s efsetes 
L a s siguientes l í n e a s que reprodu-
cimos de ia ú l t i m a e d i c i ó n de Ü7Í Eco 
pom'g'a, de M a d r i d , expl ica claramente 
lo que es el aff idavi t , de que t an to se 
Viene hablando: 
" U n suaoriptor nos s e ñ a l a a lgunas 
dadas respecto á la i n f o r m a c i ó n que 
dedicamos en el n ú m e r o anter ior á si 
conviene ó no á los rent is tas e s p a ñ o l e s 
comprar ahora ex te r io r . 
Pa ra desvanecer dichas dudas d i r e -
mos: que estando el i n t e r io r á 74 por 
100 necesita el ex te r io r elevarse á 
92 50 para que uno y o t ro produzca 
igua l i n t e r é s l í q u i d o ; pues sshido es 
(¡no el i n t e r é s nomina l es de 3 20 por 
100 en el p r imero y de 4 por 100 en el 
st-gundo. 
Para ha l la r d i cha equivalencia , bas 
ta coa b»oer una p r o p o r o i ó n oomo é s t a : 
3 20 : 74 :: 4 : x » 92,50 
Pa ra que esta p r o p o r c i ó n entre am 
bas deudas sea m á s fácil ba i l a r l a á 
nuestros suaoriptores, diremos qne por 
cada entero que suba ó baje el int«»rinr, 
deberá subir ó bajar el ex te r ior 1,25; 
pues ' s i las osoilaoiones no son parale-
las y en esa p r o i o r c i ó n desaparece el 
sapnesto equ i l ib r io , s u c e d e r á lo q u e 
ahora, qae el ex ter ior cotlsa á 88 " f re 
oiendo un i n t e r é s l i qu ido de 4 55 p^r 
100 anual, m ^ n t r a s que el i n t e r io r á 74 
só lo ofrece 4 32. 
Ba claro qu^ hablamos eu el saoaes-
to de qae se supr ima el affidaint; pues, 
en o t ro GAHO, ya di i imon que para elu 
d i r é o t e los e s p a ñ o l e s t ienen que pagar 
ana comis ión que d i sminuye ese mayor 
inTeréf. 
A d e m á s , esta es la p r inc ipa l r a z ó n 
en que se apoya la creencia de que, 
snpriroiendo el a /J i iavi t , el ex te r io r 
s a h i r á . 
Hay que reconocer, para ser justos , 
qne la s o p r e s i ó n del ñffidav t. hecha 
ahora, cuando por una ley se ha o b l i -
gado á conver t i r á los e s p a ñ o l e s que 
t e n í a n exter ior en in ter ior , ley que 
l l egó tan a l lá que no se les pagaba el 
o o u ó n ei no c o n v e r t í a o , resul ta cosa 
m * fuerte y mny de8i(?aai, porqae fa 
voreoe á los mochos e s p a ñ o l e s qne han 
tenido y t ienen exter ior es tampi l lado, 
por habi l idades de banca, apareciendo 
a> r ob ra r el c u p ó n como propiedad de 
extranjeros. 
¡Se han comet ido en esto del ex te r ior 
tantas i o j u s t i o í a s t a 
EL VIAJE DEL "PIO IX" 
UN nUEAOÁN EN EL M4B 
E n la prensa de C á d i z hallamos on-
riosos detalles del h u r a c á n que sorpren 
d i ó «I vapor Fio JX., en la nojohe.del 21 
a 22 de tínptiembre, en su viaje de la 
U » o » n 4 a Uanarias . 
E l 21 , al onoo ip lo de la tarde—dice 
u n t r u alante que viajaba á bordo del 
l í o 2 7 — h a b í a v ien to f r e soaohóu y ma 
n-s gruesas, y cayeron fuertes cha-
baaeoe. 
De pronto o r m e n z ó á bajar el b a r ó 
metro de una maoera ex t r ao rd ina r i a , 
qne nos iodo jo á creer la p r o x i m i d a d 
de no c ic lón . 
Cada vez c r e c í a m á s el oleaje y h 
fot-rza del v ien to era mayor. 
JA. las once de la noche n n golpe de 
mar se l ievó la obra muer ta , desde la 
bauüfcza basta el p o r t a l ó n de la es 
ca » (it< estribor y las jaulas con dos 
o>> htihos de carga. 
Des<ie este momento l a m j r v e n í a de 
to HS partes, cou terr ibles rachas de 
BJÍl. tti t iempo era t an obscuro que no 
se veta la proa. 
L s e « p » u t o s o 3 mares b a r r í a n la on 
b i t r t a en todos sentidos. 
Los balances eran terr ibles . 
U u golpe de mar s a c ó de sus calzos 
toTos los botes de estr ibor , l l e v á n d o l e 
e< r ú i o e r r 3 rompiendo la escalera rea 
de é t t t i b o r y todos los ga l l ineros , m á s 
U barandi l l a de la bancaza y mangue 
rao de la cocina. 
O t r o embate del mar r o m p i ó ia obra 
muer ta de b a t o r , de p o r t a l ó n á pa r t a 
IÓU y el g n a r d i n de estr ibor , quedando 
el boque a merced del v iento y la mar 
Se m a n d ó parar la m á q a i u a . 
U t e r r ib le golpe de mar r o m p i ó la 
poei a de es t r ibor de la c á m a r a de p r i 
mer» y el mamparo del camarote c 6 
mero 1, en t rando t an ta can t idad de 
agua en e s a i ó n , que d e s t r o z ó oomple 
tacn-nte todo el m iVÜiario, loza y cr is 
t a i e r í a de repuesto. 
La mar se i l vA la chancera del C-H 
t i l l o , nna mangaera de la bodega n ú 
mero 2 loe f roitis de s i t u a c i ó n y par-
te de< pee? te de guardia . 
La faetza de las olas era tan ext ra 
o rd inar ia , qne s ^ c ó las barras de las 
escotillas c ú m s . 3 y 4, hnndiendo un 
cuar te l en e l i ó tn . 4 y ent rando ngaa 
en Iss dos bodegas. 
Las te r t ib les rachas no p e r m i t í a u 
L A T I E N D A DE ROPAS 
a 
gaa Rafael, esq. k Aguila, 
realiza todas sos existencias por la 
mitad de sa valor para dar cabida 
al snrtHo de invierna 
que nadie pudiese andar sobre c u b i e r -
ta; pero al verse flamear el encerado de 
la ú l t i m a escotil la, y aprovechando nn 
in t e rva lo de bonanza, fueron el contra-
m a e s t r e , el g u a r d i á n y un marinero á 
asegurar dicha escoti l la , y un golpe de 
mar se l levó al dicho marinero, pudlen-
do salvarse milagroeameote en la tabla 
de j a rc i a de babor el contramaestre y 
el g u a r d i á n . 
K l h u r a c á n l legó á dn m á x i m a inten-
sidad á la una y c incuenta minutos , 
c o n f u n d i é n d o s e el firmamento y la mar 
y siendo imposible ver loa objetos m á s 
cercanos. 
L a mar b a r r í a cnanto encont taba á 
sa paso. 
B l v ien to e m p e z ó á ro lar hacia el 
S u r ; poco d e s p u é s se o b s e r v ó que el 
b a r ó m e t r o h a c í a no p e q u e ñ o movimien-
to de subida, y el v ien to cont inuaba 
rolando hasta fijarse al O N O . Desde 
este momento el ascenso del b a r ó m e t r o 
fué constante y oon m á s rapidez que en 
d e p r e s i ó n ; pero el v ien to c o n t i n ú a oon 
ho r r ib l e fuerza, y los maree e n s e ñ o r e a -
dos sobre el buque lo t ienen c o n v e r t í -
do en n n verdadero inf ierno. 
P o r la madrugada a b o n a n z ó el t e m -
p o r a l , y cont inuamos el viaje s in m á s 
accidentes. 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
A CRISIS ECONOMICA 
E N L A ARGENTINA 
" L a P a t r i a deg l i I t a l i a n i " p e r i ó d i c o 
que se pnbl ica en Buenos A i r e s , inser-
t a una ca r t a suscr ipta por L u i g i Bazz i -
n i , en la que se p in t a con v ivos colo-
res la penosa cris is e c o n ó m i c a porqae 
atraviesa la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y 
coyas consecuencias exper imentan en 
pr imer t é r m i n o los emigrantes euro-
peos. 
Dice el autor de la car ta á qae nos 
referimos: 
" L a miseria es cada d í a mayor y 
m á s desoladora. B i s t a deair que el 
n ú m e r o de obreros sin t rabajo en to-
do el t e r r i t o r io es da 70 000; só lo en el 
d i s t r i t o de Buenos A i r e s existen 35.000 
d e s o c ú p a l o s . 
L a crisis se ext iende y alcanza á to-
dos los organismo J. 
F a l t a n ya fondos para pagar los 
sueldos por p e q u e ñ o s que sean. Los 
empleados admin i s t r a t i vos de Buenos 
A i r e s no cobran hnoe ocho meses, y 
lo mismo acurre ú loa obreros con t r a 
tados por el gobierno. 
C i U r é como ejemplo los operarios 
del puesto de Riachuelo, todos ellos de 
naoionaMdad i t a l i ana , los cuales se 
han declarado en huelga porque desde 
hace dos meses e s t á n s in perc ib i r nn 
só lo centavos. 
Duran t e las ú l t i m a s d i f icul tades de 
l a A r g e n t i n a oon ü b i l e se a l i s taron á 
bordo de los boques de guerra , en ca-
l i d a d de maquinis tas y fogoneros, 
g r an n ú m e r o de i ta l ianos y algunos 
e s p a ñ o l e s . 
Zanjado el confl icto entre ambas re-
p ú b l i c a s , pasaron los buques á s i tua-
c ión de reserva y se l i cenc ió el perso-
na l contratado, ein abonarle sus ha-
beres, y esta es la hora en que no han 
podido a ú n hacerlos efectivos, no obs-
tentes las repetidas quejas elevadas 
al gobiernojpor los interesados. 
Y si é s t o ocurc roon e l gobierno, fi-
g ú r e s e el lector lo qae p a s a r á cuando 
se t ra te de deudas de las Jau tas p ro-
vinciales ó de los Munioipioa. 
E l A y u n t a m i e n t o de Buenos A i r e s 
se ha declarado insolvente- los abasta-
oedores y contrat is tas de servicios mu 
nioipales, eo eu m a y o r í a extranjeros, 
ven á d iar io sus contratos Incumpl idos . 
A las obreros del munic ip io se les 
adeuda cuatro meses de paga. 
L a v ida e c o n ó m i c a de los organis-
mos par t iculares corre pareja con la 
de los del Estado; las quiebras se su-
ceden sin i n t e r r u p c i ó n , Ea la c iudad 
de Mendoza, qae t e n í a fama de ser 
una de las m á s p r ó s p e r a s de la r e p ú -
blica, han cerrado sus puertas cuat ro 
Bancos en el periodo de dos meses. 
Todo» ioa ramos del comercio sufren 
grave p a í a i i z a c i ó o , y lo peor del caso 
es que no se ve s o l u c i ó n á la c r i á i s , 
pues el gobierno parece apartarse sis-
t e m á t i c a m e n t e de cuantas medidas 
pudieran hacer desaparecer el t r i s t e 
estado de cosas exis tentes ." 
Damos t ras lado de los anteriores pá-
rrafos á Ira e s p a ñ o l e s que se propon-
g a n e m i g r a r á la A r g e n t i n a . 
NECROLOGIA. 
Damos el m á s sentido p é s a m e á n ú e s 
t ros par t iculares amigas loa s e ñ o r e e 
Ado l fo y Garlos de l Cr i s to , a s í como 
á su hermano p o l í t i c o don Sant iago de 
la P e ñ * , por el sensible fa l lec imiento 
de su s e ñ o r a madre d o ñ a A d e l a H e r r é 
ra y Rojo, acaecido el d í a 23 del co-
r r i en te . 
Paz á sus restnn. 
Mmmios. 
BLi PARTIDO N40ION4L 
Anoche se r e u n i ó la C o n v e n c i ó n P ro 
v ino ia l del P a r t i d o Nacional a p r o b á n -
dose el i n l o r m e de la C o m i s i ó n des ig -
nada para entrevis tarse con los s e ñ o -
res O F a r r i l l , f í uQez y Tamayo. 
La C o m i s i ó n manifiesta que dichos 
s e ñ o r e s h a b í a n rat i f icado su a d h e s i ó n 
ai par t ido; pero que cada uno vé el mo 
t i v o de las diferencias surgidas bajo 
aspecto d i s t i n t o . 
Se a c o r d ó ra t i f icar la d e c l a r a c i ó n de 
an t i p l a t i s t a hecha por el pa r t ido , y se 
parar de é s t e á los que no e s t é n c o n -
formes. 
Y recomendar á los Senadores n a c i ó 
oalistaa qoe aprueben cuanto antes la 
Ley P rov inc ia l . 
VISITA 
E l Presidente s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
ha v i s i t ado hoy la fabr ica de j a r c i a 
que en Ta l l ap i ed ra poseen los s e ñ o r e s 
B a y d r í o b y C o m p a ñ í a . 
El s e ñ o r Presidente fué a c o m p a ñ a 
do por ei ayudante s e ñ o r don J o s é de 
C á r d e n a s . 
PBOOBSAMIRNTO 
H a n sido deolarados procesados, d e -
c r e t á n d o s e la p r i s i ó n con e x c l u s i ó n de 
fianza, los s e ñ o r e s don Narciso Fresno 
don Manuel Z o r r i l l a y don A n t o n i o 
Fresno, detenidos á oonseouencia d e l 
fuego ocur r ido ea el es tablecimiento 
de ropa " L a Glor ie ta Cubana(>, en C á r 
denas, propiedad del pr imero de los 
citados e e ñ n r e e . 
LOS MOSQUITOS 
Se ha c o m a n i t í a d o al Jefe de B a n i 









n que regu la ei uso de los m o e q n i -
, en las inoculaciones expe r imen ta -
de la fiebre a m a r i l l a . 
E X F QDATDE 
Se ha concedido el E x e q u á t u r de es-
t i l o , a l S r . A l f r e d o Laba r r e r e , nombra-
C ó n s u l de Grec ia en la H a b a n a . 
S E G U N D O T E N I E N T S D S A L 0 A L D 8 
£ 1 A y u n t a m i e n t o de G ü i r a de M e -
lena, ha nombrado 2 ° teniente de a l -
Ide a l Sr . D . A n g e l Chaven . 
L O S M E D I O O S B R U J O S 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
s ido t r a s l a d a d a ai Jefe de S a n i d a d de 
esta I s l a , l a denuncia hecha por n n 
p e r i ó d i c o de esta cap i t a l , respecto á 
_ne los enfermos en C o n s o l a c i ó n del 
Sur, en vez de ser asist idos por loa m é 
"eos de l a loca l idad , son asis t idos por 
bru jos . 
DN A U L A MAS 
B l secretar io de I n s t r n o c i ó n P ú b l i c a 
d ispues to se establezca on au la de 
varones en e l loca l de la U n i v e r s i d a d , 
ue f n n o i o n a r á c o m o Escuela p r á c -
t i c a anexa ó la Escuela de P e d a g o g í a 
la F a c u l t a d de Le t r a s y Ciencias. 
A U T O R I Z A D O 
H a s ido au tor izado para ingresar en 
Escuela de Le t ras y F i l o s o f í a el doc-
to r P e d r o V a l d é a Cabal lero , supl iendo 
el t í t u l o de doctor en P e d s g o g í a a l de 
bach i l l e r . 
G L A S E S D E B O T l N I C A 
E l d i r ec to r del J a r d í n B o t á n i c o de la 
n i v e r e l d a d , ha eido au tor izado para 
dar ciases de B o t á n i c a s in r e t r i b u c i ó n 
Iguna á var ios maestros d e l d i s t r i t o 
escolar de la H a b a n a . 
I M P O R T A N T E R E U N I A N . 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de C r é d i t o 
M ú t n o , de la que nos hemos ocupado 
en o t ras opor tunidades , nos rnega ha-
gamos p ú b l i c o por este medio que, es-
ta noche se celebra la r e u n i ó n const i -
t u t i v a de l a misma, á las ocho, en el 
Cen t ro A s t u r i a n o , y en l a que el s e ñ o r 
Ldo, Rafael de Ca lzad i l j a e x p o n d r á al 
úb l ioo ia necesidad d é l a m o v i l i z a -
c ión de la p rop iedad , y c ó m o viene á 
satisfacer onmpl idamente esa necesi 
' ad , á que otros p a í s e s ded ican u n * 
g r a n a t e n c i ó n , l a a s o c i a c i ó n de e r ó 
d i t o m ú t n o . 
Pa ra la r e u n i ó n de esta noche, á la 
ue se nos dice a s i s t i r á una n u t r i d a 
y d i s t i n g u i d ) concarrenoia , ae ha he 
cho ana extensa i n v i t a c i ó n , y el doo 
tor W e s t r n p nos ruega que p idamoo 
excusa á aquel las personas que ñ o r la« 
muchas atenciones ds la C o m i s i ó o O r -
gan izadora de e^a A s o c i a c i ó n no h ^ -
yan rec ib ido i n v i t a c i ó n para l a s e s i ó n 
de esta nooihe, qne se den por i n v i t a 
das, qne todas s e r á n bien rec ibidas . 
P R I M E E T E L E G R A F I S T A O U B A N O 
E N E L P E R R O O A E R I L O E N T R A L 
Leemos en L a Revista de F e r r o c a r r i 
les: 
ü n j o v e n o a m a g ü e y a n o , el s e ñ o r R l 
cardo R i v e r ó o y Guer ra , a lumno has-
ta aver de la academia de t e l e g r a f í a 
de C a m 3 g ü » v , ha sido nombrado por 
sus conocimientos en t e l é g r a f o s , el 
p r imer empleado de d icho ramo en T h e 
Cuban Company . 
B l s e ñ o r R i v e r ó n ve premiados sus 
esfuerzos, pues en t r a á d i s f ru t a r de 
un emolumento que l e g í t i m a m e n t e ha 
conquis tado: y a q u e h a r á sus serv in in" 
en l a e s t a c i ó n de Los Ange le s , á qu in -
ce minu tos , p r ó x i m a m e n t e , de Puer to 
P r í n c i p e . 
T b e C u b a n Company cumple su pro 
mesa dando c o l o c a c i ó n á los estudio-
sos empleados cubanos que la mere-
cen; y es de esperar que para m á s ade-
lante, cuando la C o m p a ñ í a in ic ie las 
nuevas estaciones t e l e g r á f i c a s , que se-
r á en todo el presente mes, ob tengan 
puestos a n á l o g o s al qne ha l o g r a d o el 
cubano s e ñ o r R i v e r ó n G u e r r a , los que 
en aproveohabie e m u l a c i ó n se hagan 
acreedores á ellos. 
P R O R R O G A 
Se conceden 30 d í a s de p r ó r r o g a á 
os s e ñ o r e s Sussdorf, Z a k t o y Compa-
ñ í a , con t ra t i s t as de l a i n s t a l a o í ó u de 
un t anque para d e p ó s i t o de agua en 
A r r o y o Naran jo , para t e rmina r las c i -
tadas obras. 
G O L R T A I N C E N D I A D A 
E n la madrugada del 21 feé presa 
del voraz elemento en la I sabe la de 
Sagna, l a gole ta americana •'Oscar O 
S o h m i d t " , c a r g a d a con h ie r ro viejo 
despachada para F i l ade l f l a , por sus 
cons ignatar ios en sqne l la plaza s e ñ o -
rea Po jadas y E n r i q u e , y l i s t a ya pa ra 
hacerse á l a mar. 
E l fuego, que s e g ú n versiones ha s i -
do casual , fué descubier to por n a adua 
ñ e r o que d o r m í a á bordo, y que inme-
d ia tamente d e s p u é s de haberse des-
per tado por el olor penetrante qoe des 
p e d í a n les materias en c o m b u s t i ó n , d i ó 
aviso al c a p i t á n qoe a! lanzarse á c o n -
tener el avance de las l lamas, r e c i b i ó 
contnsiones a l parecer gravea. 
E l fuego se produjo por l a madruga-
da, habiendo sido to t a lmen te pasto de 
las l lamas la ' Oscar O. Sohmidt.(> 
E l c a p i t á n fué conducido á t i e r r a en 
mal estado, siendo la ú n i c a desgracia 
personal ocur r ida en e l incend io . 
S O B B S U N P R O V E C T O 
L a j e f a tu r a de Obras P ú b l i c a s de l a 
p r o v i n c i a de San ta C la ra , ha e m i t i d o 
e l in forme que le fué pedido como coa-
seoaencia de l proyecto formado por e l 
A y u n t a m i e n t o de C a m a j u a n í , para l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n A c u e d u c t o , M e r c a -
do y P l a n t a E l é c t r i c a ea aquel la v i l l a , 
y sabemos que en sus conclusiones pro-
pone qne subsanando los defectos qne 
i n d i c a se aoepte e l referido proyecto . 
E S T A D O S ^ I X I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e anoche-
Santo Domingo, Octubre 23 
J E F E F R I S i O N E R O 
Entro los prisioneroa que hicisrea las 
ropas del gobierno al apoderarse de 
Monte-Christl, se encuentra el jefe délos 
sublevados, Navarro. 
P R I S I O N E S 
Han sido arrestados en M¿ntt Jbpiatl 
nnmerosaa parsinas, acusadas del cri-
men de traicua. 
De hoy. 
S u e v a York, Octubre 24 
T A B A C O P A R A E S P A . 8 A 
Se están embarcand: l 230,000 libraa 
de tabaco sompradas en Ei-nmcnd, V i r -
ginia, por . cuenta de la Compañía Taba-
calera Españo a. 
Dunkerque, Octubre 24 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Los trabajadores del pusrto han acor-
dado reanudar inmediatamente el traba-
jo y proceder á la descarga da toias cla-
ses de mercancías, inclayaaáo el carbón-
Washington, Octubre 24 
N U E V O E M B A J A D O R 
E l Sr. Ojada que viene á Bustituír al 
Duque de Arcos on el puesto de Embaja-
dor de España, ha presentado sus cre-
denciales al Presidente Rooselvet, en la 
forma acostumbrada, cambiándose con 
este motivo frases de mutua fslloita-
ción. 
O R D E N R E V O C A D A 
E l presidente Rooseva t ha revocado 
la cr ian promulgada por la Comisión F i 
lipina relativa á layas da navagacióa, sa 
la cual, dicha Comisión se arrogaba la 
facultad de moliñear, con arreglo á las 
necesidades del trañeo entre las divarsas 
is'as, la legislacióa aorobada por el Con-
greso y vigente en Filipinas-
N u e v \ Y o r k O c t u b r e 24 
P R O T E S T A 
Sagún noticias de Pon-cf Spain envia-
das al H e r a l d , el gobierno vocezolano 
ha protestado coutra la visita qne hizo á 
ciudad Bo ívar por el río Orinoco, el 
cañonero P n n t h e r , contestándole la 
Legación do dicha nación que jamás 
exisaó el bloqaao. 
E L 1 Z A L O O 
Ccmanican da San Salvador que está 
en erupción el volcán Izalco. 
L a Viotnria, Octubre 24 
C A S T R O A C T I V O 
Las fuerzas del Presidente Castro ata 
carón el miércoles las posiciones enemi-
gas cerca de San Vicente 
Ü N E B R M A N O D E C A S T R O 
En el cometa da La Victoria, el her-
mano del Prudente Castro, Carmelo, 
perdió una pierna. 
Wftshinff ton. Octubre 24 
E L P R E S I D A N T E 
E l Presidente R o^ava t se sncusntra 
oompletamante rastabiecido. 
Kingston (San Vineote , Octubre 24 
L A a O U F R l B R R l 
Desda el día 13 astá nnavamante en ac. 
tividad el volcán La Scnfriare, moleatandc 
constanteminta á los habitantes de la 
región nordeste. 
Londres. Octubre 24, 
S A L V A D O S 
Se han salvado las fuerzas británicas 
qne se consideraban perdidas en Soma-
liland. „ ^ 
Parí?, Octubre 24 
L A H U E L G A D^I L O S M I N E R O S 
E l jefa del gabinete, Mr. Combes, está 
tratando da terminar la huelga de los 
mineros franceses. 
Copeohsgue, O i tubre 24. 
S E N T I M I E N T O D E O P O S I C I O N 
Se ha desarrollado un fuerte sentí 
miento en el pueblo á favor de la disolu-
ción de la Cámara Alta cero el Gobierno 
no parece que desea acceder á las preten 
sionesdel pueblo» 
B L P R I N C I P E W A L D B M A R 
E l Gobierno ha piopuesto para Gober 
mdor de las Antillas Danesas al Príncipe 
"Waldemar. 
San Thomaa, Ootubre 24. 
C O N F O R M I D A D 
Es probable que el pueblo de esta isla 
no protestará por haber sido desechado el 
tratado ds venta de la misma á los Esta-
dos Unidos. 
{Quedaprohifyida la reproducc ión á» 
m telearamas que anteceden, con arregUt 
a i a r t í c u l o 3 1 de la Ley de Propiedad 
In te lec tual^ 
E L T I E M P O 
Ob«er»acíooe.c«rre.p.aaiente'«< f** ff^T^ 
hecaa, al aire libra ea " ^ í » - * " * " ^ 
OMtM 54, para al DIARIO DE L.% 
ft.lAiU.NA. -
rEMPIEUIÜiA 
A í á x i m a 2 r 2 : 
Fú/ttM 
Sifl A lae 12 
Mínima 23 S34 75' 761 
Habana , Octave 24 de 1 9 ^ 
m a m » ü la k a % « " 
ÍC San Juan y Martinas 
D E L A H i B A R A OOaáKBOIAL OO. 
(Por u égítia) 
Octubre 23 (6 21 p * . ) 
A g r á ¿jalda de 6 á 12 p m . . . . 6 rom 
í d i d d e i 2 p m 4 1 2 a m . 22 
Humedad á las 12 pin 100 00 
T e n s i ó n 25 00 
Tempera tu r a 21 '̂V 
B a r ó m e t r o /50'0 
T o d a la noche «Jielo nublado unifor 
me, v ien to un poco, p robab i l idad el 
t empora l de agua s e g u i r á el d ia de hoy 
Octubre 23 i6 45 pm,) 
Can b a r ó m e t r o ñjo estamos bajo i n -
fluencia temporal agu*, siembras to 
das s u f r i r á n d e ñ o consiguiente. 
F a u í t i n o 
B I B L I O G R A F I A . 
BJ2N3S TRABAJOS 
Los propipcsnos de la imprenta del 
Avisador Oomeroial b an tenido la ama 
b i l i dad de obsequiarnos oou un e jem 
piar de loa siguieutes trabajos que, oo 
mo todos los Que salen de sus acredita-
dos talleres, nada dejan que desear to-
cante á l impieza, buen gusto y elegaa-
c í a . 
Arance l y Orden^nzos d-* Aduanas 
para los puertos de Ú u b a y Disposioio 
ues r e l a t ivas a I n m i g r a c i ó n , ediciones 
aechas ooo a u t o r i z a c i ó n de ia ¡Sdoreta-
r í a de Hacienda y oooteniendo tod»8 
las modificaciones y aclaraciones dio 
txdas ú t imamente . 
Agradecemos en todo io que vale t an 
ñ u . a t e n c i ó n . 
Recuerdo l9 de Noviemtre 
L A F A S H I O N A B L E 
acaba de r e c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o en 
r ^ n - r o n a c f i i n f a V » r P Q cruces, liras, harpas, estrellas, lozanges, 
^ * - ' - L ' J 1 * * * ^ i L A i l C U l t / O , ángeles, etc , etc., de varios precios y muy 
arreglados. 
r ^ n - m r i Q Q e n • n / a - ^ í r k - r ^ c finas, de zarea y biacult, lo mejor que 
V / U I U l l c t b b U p c r i U l C & j se puede pedir eu este articulo. 
Pensamientos en terciopelo, L ^ o i ^ l a m a ü o s . ^ 
P a r a conmemorar la memoria de loa queridos difantos. 
" L a Fashionable " 
O B I S P O I S l — T E L i E F O N O 4 7 4 
Movbnícuto Marítimo 
B L O L I V E T T B 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Jayo Hueso, el vapora morlcano "011-
vette' conduciendo carga general y 5 pa-
sajeros. 
E L M A I N Z 
Ayer tarde salió para Bremen, con car-
ga general, el vapor alemán "Malnz" . 
L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N a L A T S H R A " 
Dia 23. 
Entradas ,—Después de las once de la 
mañana. 
Señores D. M. F. Gordon, de Matanzas; 
Frederick Snare, de New York. 
Día 24. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. ' 
Señoree D. Adams Gray, John H. Ely, 
de los E. Cuidos. 
H O T H L " T B L E & H A F J * 
Día '23. 
Entradas ,—Después de las once de la 
mañana. 
Señores D. José García, de la Habana; 
Lnisa Bertrant, de Méjico. 
Día 23. 
Salida —Sr, D. Benito J. H. Maribona. 
Día 24. 
Srlida.—Sr. D. José García. 
H O T E L " P A S A J f i " 
Día 23. 
SaUdae,—Después de las once de la ma-
ñana. 
Señores D, Vicente Abren y familia, 
Edward L. Sánchez, de Matanzas. 
Día 2 i . 
Sa idas.—Señores D. J, B. Hamell, E L . 
8 ancha E. 
H O T B L " N A C I O N A L " 
Día 2:3. 
Entrada —Mr. Corneliua F Cronin, de 
Boston. 
a 
2 A. 3 A. 3 DS CAMBIO. 
f ia ta española , do 7S a 7Í4 V. 
üa laer i l la de 78 á 7SÍ V, 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de l t á 4 i V. 
Oroamencano joncra ( ¿e g ^ g i p 
español . . . . . . m \ * ' 
Oro araericano contra / , .j0 D . . . > a Jo r . plata dspanola ^ 
Centenea,. á 13.70 plata. 
Eu cantidades á 6.72 plata. 
Luises,. á 5,3t> plata. 
En cantidades á ó . i S plata. 
El paso americano 9n ^ ¿ 38 V 
plata e s p a ñ o l a . . . , s 
Habana, O ítnbre 24 do V)(\2. 
" j L i A R ¿ a s a r T E " 
CASA DE PRESTAMOS 
l^V T T? T) /^V en todas cauti i ídes, go 
L / J L - i N IJJXV'V-/ bre alliajrté y valores. 
I N T E R É S MÓDICO. 
N E P T U N O , 3 9 y 4 1 
Antonio Altarodiuz y Comp*. 8701 ¿ÓH-Ü Ot 
C O M U N I C A D O S . 
CENTEO ASTÜBUNO 
A V I N O 
St» mega ¿ lo? ScnotM ksoctttdot á este '..entro, 
que C.MM-II i rm á \n .f n;ila (IciiPral canPFpondieiirt^aí 
piíajrt» Trinifílre del nño Boeial de 1902 á 1903. Ks-
ta Jiiuui leiidrá efecto el próximo domingo h las Ho-
ce y media del dia en el ealón de Sofiones de este 
C e n t r o V U a f r á B en ella lo» particulares qne 
preacrilte el Anic lo l«) del Keglamento UeneraL Sff 
celebrarán «demá^ él«erionM parcialci para cubrir 
la vacante qne por lallecimiento de nuestro querido 
rtv^i.lt i i l .- acaba de ociinir y las de cinco vocales 
de la nirecliva que no han tomado posesión de sili 
caí «os 
Para pi>dér tomar parle en las deliveracio?ies do 
eils Junta, es Jfbar ineliicliUle del asociado concu-
ri ii pri.vist<> del iecil>o del mes corriente. 
La qoe Je orden del Sr Presidente interino se ha-
ce público para ^eueral conociniiento de los intere-
sados 
•bata 30 de Octubre de 1902.—El Secretario 
iulsi iuo Francisco M. La vdndera. 
O- l f i lo 5tt'-M-5d-22 
A S C C X A C I O I T 
d e p e n d i e n t e Í ' d e l c o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
SKCIiICTAUlA. 
Cumpliendo orescripciftii reglamentaria, á las 7 y 
media Je la noche del domingo próximo dia '26 del 
mes corriente, se celftirará. eu los salones del Centro 
de esta Asociación, la Junta General ordinaria del 
tercer niuiesire del año en mrso, para la cual se con-
voca K lo» señores asociados, uor orden del señor 
Presidente p s. r. de la Sociedad. 
Para poder tomar parte en dicha .Tunta es requisito 
el estar provistos los señores asociados concurrentes 
á ella, del recibb del mes de la fecha y que estén com-
prendidos en lo prescripto por el inaiso 4o del ar-
ticulo I I de los Estatutos Generales. 
La memoria impresa de los trabajos renlizados do-
rante el tercer trimestre de que se dará cut-nta á la 
Junta, pueden pasar á recogerla á esta Secretaría, 
los socios que la deseen, el sábado próximo. —Habana 
'20 de Octubre de PJOá—El Secretario p s. r, F. To-
rreus. 8581 alt 3d-2l 3á-2l 
I . 1P-
L A S E Ñ O R á i D O Ñ A 
P e í m l i a i i l e W í é s . 
T o d a s las mipas que se ce lebren el d í a 25 del mes a c t n a l 
en l a ig las ia de B e é n , se a p l i c a r á n a l eterno descanso de s a 
a l m a . 
Su vindo, hijos y nietos, Invitan á eus amis-
tades para tan piadoso acto. 
Habana 23 de Octubre de 190: 
LáS CINTiS £ INSCRIPCIONES SON GRATIS 
5 d-23—5 a-23 
Eitsehia Cordovés , 
V i u d a de S u á r e z . 
2 d 23 2 a '23 
E . P . D . 
DON RICARDO RODRIGUEZ Y GARROTE 
S E C R E T A R I O C O N T A D O R 
Q Ü E H A S I D O D B L C E N T R O G A L L E Q O . R A F A L L E C I D O E N 
O R O T A V A ( C A N A R I A S ) E L D I A 5 D E L A C T U A L . 
L a J u n t a Directiva do dicha Sociedad, 
ruega á los Sres. Asociados se digueu concu-
rrir á las honras fúnebres que, en sufragio 
del alma del finado habrán de celebrarse en 
la Capi l la de la casa de Salud ^ L a Bcuéñca", 
el p r ó x i m o sábado 25 del corriente, á las 
ocho de la m a ñ a n a . 
Habana 23 de Octubre de 1002. 
POR LA DIRECTIVA. 
BL FRESIDRNTB. 
SÜOUNDIVO BASOS. 
0—16^9 i 2 | i r 94 
D I A R I O D E L A M Á R I ^ A . - O - b í u : i 902, 3 
O c U b r g 
V i ó n i e s 
ENTRE PAbüSAS 
U n a h o j a do 
m i A l m a n a q u e 
Trcoi^Qcia ta6 ta de-
r ro ta «le los frauoeeeí» eo 
Koocesvailea. La copla 
popular la ba perpetua 
«lo entre ooeotros, ooo-
fiigoñociola en aquellos 
c é l e b r e s veceoe: 
l\fala la habisteis, fraoceass, 
«n esta 4e Ronces^ailes! 
^Caftl fn6 !» bata l la d « Roooesvallee? 
V e á m o s l o . E l vraií rte Z a r s g o í a , en l o -
cha centra el poderoso emir de C ó r d o -
ba, Abder rab iuan , l l amó en so aax i l i o 
á (Jarlo Maguo, que ooo en e j é r c i t o lle-
g ó por Sao Joan de Pie de Poerto. 
atravesando los estrechos pa^os de Iba-
Beta, hasta llegar ft P a m p l o n a , oaya 
oioded no le opuso resistenoia. De a l l í 
pe d i r i g i ó por las poblaoiooen del Bbro , 
en marcha baoia Z^ragora , ta lando y 
devastando cnanto encontraba en en 
oarnico. 
No e n c o n t r ó «1 guerrero ir»uct>t« «o 
l a l i n d a d he ró ioa las mtsmaa faoil ida 
dea q n e e n Pamplona. O e r r á r o n o e l e laA 
puertas y se a l t a ron e n é r g i c o » cont ra 
é! todos loa paeblos y wahes de las 
or i l l as del Bbro. A n t e t a l resietenoia, 
r e s o l v i ó (Jarlo Magno regresar a la Ga-
l l a por ios miemos pantos por donde 
b a b í a entrado en Espafla. L l e g ó á 
Pamplona ó hizo desmantelar HQS rao 
roa, y prr.signicndo sn m »roh», i n t e r -
n ó s e en los deefl'aderos de Roaoes-
Tsllen. 
¡Mala la ijuliLstolo, ftaacase^. 
mi esta de KouceavilI«a! 
D i v i d i d o en dos onerpoa marohaba 
por aquellas angostaras el poderoso 
e j í r o i t o del monarca f r a n c é s , á la rga 
d l s t a r o í a nno de otro . A la oabeea del 
p r imero , qoe « t r a v e s ó feiiemeote las 
oiraRf» de les Pir ineos, iba Cario Mag 
no. Formaban el eegundo cuerpo, que 
l l evaba los tesoros recogidos como bo 
t í n en su e x o e d i o i ó n , la corte del mo-
narca f r a m ó * , loa caballeros de la T a -
bla Redonda, la tíor y nata de los gae 
^reros. Parapetados en las cumbres de 
^ b s ñ e t a y Al tabieoar y apostados en 
A s desfiladeros, e s p e r á b a n l o s los fieros 
montaflepes. quienes lanzando el g r i t o 
de guerra, que r e s o n ó de monte en mon 
te, a f r e t á r o n s e sobre las hoeetes france-
sas, que apenas p o d í a n revolverse en 
l a bondenada, cayendo aplastados los 
hombres bajo las pefias que dtada los 
a l tos risooe les eran arrojadas. 
¡"Uala la haiiijíelj, fratmses, 
pn pí>t,a ile U.jQ3iís?atl9s! 
L a flor y nata del ejercito da O^rlo 
M a g n o q n e d ó allí sepultada non las r i -
quezas qne se l levaban de E a p a Q » ; a l l i 
e l c é l e b r e R o l d á n , Uogoloardo . Ansel -
mo, lo máa b r i l l an te da las huestes del 
aguer r ido monarca f ranoóá . La t r a d i -
c ión y el romancero han perpetuado 
haata oue^tro^ d í a s el memorable b e . 
cho, ocur r ido o\ 24 <!e Oc tubre del aflo 
778, y no se o l v i d a r á naaoa el t r e m e n -
do s p ó e t r n f 3 : 
¡Mala la h iblst^ls, í raoceses , 
eu eata de Koncü-jvaltee! 
K s p o n i « a . 
88 c ÉRMIiMÉR 
D e algones a ñ o s 4 esta parte, «e b» 
operado on notable progreso en lo qoe 
respeta A la forma de las calderas de 
vapor , con el objeto de prodoci r fnena 
m o t r i z con la mayor eoonemia de t i em 
po y la no menos impor tan te ventaja de 
hacer imposible ona o a t á e t r o l e eo un 
oaso de e x p l o s i ó n . 
S o b r e e s t é s part iculares, no m e c á n i c o 
desata capi ta l , don Francisco Barrera , 
que viene t rabajando con notable in -
te l igencia en el servicio de m á q u i n a s 
de vapor, ba inventado una naeva íor 
ma de calderas mnlt i^obnlares , qoe 
ofrece g a r a n t í a s de ftegoriiad y resulta 
mucho m á s e c o n ó m i c a qoe las n á d a l e s , 
t a n t o en costo de la f a b r i c a c i ó n como 
en la faci l idad y p r o n t i t u d eco qoe pro 
dnoe el vapor. 
E l nuevo sistema de calderas, p n 
pisa para ingenios y fJbricas en gene-
r a l , ideado pr r el «eflor Barrera, oon 
siete en qne ofreoe mayor resistenuia é 
l a p r e s i é o del vapor y asvgnra «I i n 
ven tor por haberlo probado experimen 
ta lmente , que se pueden n t i l u n r estas 
calderas en una p r e s i ó n de ¡¿6(1 librat» 
s in peligres de e x p l o s i ó n , O á lo m á s , 
todo lo qne puede resultar es l a ro tu ra 
de un tubo, fácil de reponer en pocas 
horas. 
E l s t ü o r Barrera , nos o o m o o í o a laa 
ventajas de so invento esta forma: 
"Dichas calderas obtienen muy fácil 
mente la g e n e r a c i ó n de vapor y por lo 
mismo economizan combust ib le , y co-
mo en les ingenios se gasta mneba 
lefia a d e m á s del bagazo, con m i siste-
F O L L E T I N •11 
L A M U J E R F A T A L 
Nsttla biMóneo-stcial 
POK 
C A I H i L t y A I N F R t L N I & M 
Maincí, v-ul- «u la "MuiJeiua l ' w e c i n " , (̂ tit|>o 
•Cimero 135). 
(Cuatiu'i&ción). 
| T q u e r r í a ese miserable, d e s p o ó s de 
tantos afine, resuci tar el pasadoT 
Pues bien, qne venga a q n í y v e r á 
c ó m o le acojo: el mundo no p r e s t a r á 
m á s c r é d i t o á nn vagabundo, á un r a -
tero, que á un hombre noble como yo, 
eo enva v i d a no hay una maorh,*. 
Y ahora qne oonooe usted mis inten-
ciones, h á g a s e l a s saber á ese desgra-
ciado y d í g a l e lo qne le espera s i se 
a t reve á presentarse aqu i . 
H e hablado eólo por c o n s i d e r a c i ó n á 
us ted , pero sepa usted, s e ñ o r , que para 
cua lquiera otro, inclueo sqnel vaga-
bundo, mi h i ja no conoce ni de nombre 
6 ese Ernesto A r i a l d i , ni sabe que haya 
ex is t ido . 
hiRT* ' f t ,mQerte ^ su madre, m i 
h i ja ha estado en nn convento, a t r i i d a 
por la v o c a c i ó n decidida á profesar. 
Y eólo conmovida por m í e e á p l i o a s , 
por míe l á g r i m a s , sa l ió hace unes d i e¿ 
afios ó m á s para oaearee con on gent i l -
hombre del cual es hoy el o rgu l lo , como 
es la a d m i r a c i ó n de nuestra e o o í e d a d . 
L a fcinaüU de ese obeooro persoDaje 
ma se ssocomisa ¿ r a o parte de estos 
combustibles. 
Mis o a l d e n * jólo atiestan, t a re ía 
oíón al tamafio, !a mi tad da lo que vate 
:oa!qaier otra. 
Se montan en el (niamc i é g i l ¿Q qae 
ee haga ta reposia i í ín de otra o a i d é r a 
vieja, de <:aalqoier s i á t e m a que 
apenan tieoe gastos da montaje; pue-
den oondaciree «son í a e m d a d á donde 
sea preciso, ÓQÚ muy poco gaaio. Pon 
clonan con el a g a a | s t é m p r e a n ive l , por 
medio de un aparato, en el qne solo 
hay que cuidar el movimiento de un 
indicador an tomatuo ; y á l t i m a m e o t e , 
eo el caso de cae sin agua, no son 
explosivas dtu-i calderas, posa como 
se ba dicho, solo puede resultar ona 
pequefla a v e r í a , fácil de reparar in-
mediatamente. 
Las aguas que centengao mochas 
magoesia c a l c á r e a , barro eto. no per-
jud ican en absoluto mis calderas ." 
E l sefior Barrera manifiesta á los se-
fiores qoe quieran ut i t iear su inven to , 
que no cobra so trabajo hasta d e s p u é s 
de obtenido el é x i t o que asegura: sola 
mente pagaran los gastos que ocasione 
la obra de c o o s t r o c c i ó o é i n s t a l a o i ó a , 
Pueden d i r ig i r se las personas intere-
sadas en ese asunto, a l inventor sefior 
Barrera , Oficios 76 
U n é z i t o de esta naturaleza, resul-
t a r í a de g r a n impor tanc ia en la Is la de 
Oaba, donde se hace cada d í a m á s oe-
cesano producir a z ú c a r oon la mayor 
e c o n o m í a posible en los aparatos de 
e l a b o r a o i ó o . 
P . G l a A L T , 
DIOS 4 o o i m 
Era on domingo de septiembre, en 
m a de naastros puertos del Oeste, el 
AOtigoo y c é l e b r e T r é p o r t , poerto de 
ios m á s favorecidos por les honi bour-
§io\é de P a r í s . 
L a brisa, ya moy viva por ¡a maOa-
na, se t r a n s f o r m ó de pronto en tempes 
tadj las olas se embravecieron, y al 
romperse oootra los estribos del viejo 
moelle, lansacon sobre los veranean-
tes sos penachos de espuma. 
Pero aonellos, a t r a í d o s oor la gran-
diosa belleza del e s p e c t á c u l o , no se 
re t i ra ron , 
B i ^ n pronto ona ansiedad v i v í s i m a 
r e e m p l a z ó á los t ransportes de admi-
r a c i ó n y a las risas y bromas con qu? 
toa alegres parisienses celebraban cada 
vee qoe el c h a p a r r ó n salado les i n o n 
daba. 
Las barcas, cargadas de los pasaje 
ros qoe, deseando gozar todas las ira 
presiones m a r í t i m a s , desafiaron al ma-
reo, v o l v í a n al poerto. 
Amontonados en el mnelle, con* 
templaban los cariosos la hab i l i dad 
oon que el t imonel y el marinero qne 
l levaba la escota verif loaban l a d i f i o i i 
maniobra de in t rodnei rse en el oanal 
á pesar de la fur ia del h u r a o á a . 
Y todas las baroas hablan efeotaa-
do afor tnnadamente ese iou t de f irce , 
excepto la filtima de la peqnefi i d ktí-
l l a , D e b í a haber sufr ido m á s qoe las 
d e m á s ; pero el v igo r y buena mafia 
de sus remeros la m a n t e n í a n á dote, 
cuando una ola monstruosa, l e v a n t á n -
dola con fuerza i r res is t ib le , la l a n z ó 
á estrellarse contra el muelle. 
U n g r i t o de ter ror se e l e v ó ; pero la 
presencia de á n i m o de aquellos c u r t i -
dos marineros imp id i e ron la c a t á s -
trofe. 
Loa remos ae h ic ieroa pedazos, pero 
ia<(Juana M a r í a " . . . . estaba salvada. 
Oomo el a o c í d e n t e no t o v o on On 
t r á g i c o , los alegres parisienses, al v o l -
ver á la oiadad, no hab lan ya del su-
cefo. 
S in embargo, dos trepor^esas, mu-
jeres de marinos, iban delante de m i , 
y oí á la m á s anciana decir á la m á s 
j<tven: 
— Ven bija rola, qoe no hay para q u é 
teoer miedo. E s t e a Q o n o p o d í a sooe-
der ona desgracia á Oonvien n i en la 
*'Joana M a r í a ' ' . Y a te a c o r d a r á s . . . . 
E i a barca l l evó á Dios á bordo. 
¡Dios á bordo! 
Era esa frase (se c o n v e n d r á oonmi 
go para l l amar mi a t e o c i ó o ; a s í foé 
que q o i t á n d o & e m i gorro blanoo de ba* 
Qista, p r e g o a t é á la mujer q o é q u e r í a 
leoir . 
Pero mi pregonta le d e s a g r a d ó s in 
doda, porqoe d e a p o é a de examioarme 
un momento, me r e s p o n d i ó bastante 
ü r o s o a m e n t e : 
—¡Btth! o i os lo d i j é r a m o s os bar 
l a r U i s de nosotras. Vosotros, los sefio-
res de P a r í s no o r e é i s eo a «da. 
Y a p r e t ó el paso a r r a s t r ando á sn 
compafiera. 
Pero mi cur iosidad d e b í a ser muy 
pronto satisfecha. 
A l cont inuar mi paseo por T r é p o r t , 
y sobiendo la rampa qoe oondoce á la 
iglesia, d e ü o osa flor del a r te g ó t i o o , 
me e n c o n t r a r é oon el segando vioario 
y me a p r e s o r ó á pregontar a l joven sa-
cerdote, aoya o o n v e r s a c i ó n , l lena de 
eocaoto, h a b í a ya saboreado ot ras ve-
ces, lo qoe c o n s t i t u í a m i p r e o c u p a c i ó n 
del momento: " D i o s á bordo". Me 
r e s p o n d i ó : 
—Es una a n t i g u a y piadosa eos-
tambre d e l p a í s . 
E n la t i e r r a de u . la soerte de 
signa a l barco en que DO l e v a n t a r á el 
ara sagrada, y se ins ta la al pie del 
m á s t i l on a l ta r rad ian te de luces y 
flores. Le asegoro á osted, oabal lero, 
qoe es oo hermoso e s p e o t á o o l o cuando 
la p r o c e s i ó n se detiene á lo l a rgo del 
muelle y onando el sefior cura , desde 
la barca, da la b e n d i c i ó n á toda esas 
valientes gentes de mar, de r o d i l l a s , 
loa hombres oon la oabeza descubier-
ta, las mujeres pasando la* ouentas 
de sn rosario, mientras nuestros so-
chantres entonan el (>Tantum ergo.(l 
¡Ob! Son dignas de verse esas fren-
tes inol lnadas bajo la b e n d i c i ó n d e l 
Dios de la Buoar i s t l a l ¡ E i d igno de 
o í r s e ese h imno qoe sube snavf mente 
hacia el cielo en una a t m ó s f e r a de oán 
d ida fe! 
Oomo es de eoponer, los marinos oon-
sideran on gran honor reo ib i r la v i s i t 
de l Sefior Saorameotado, y de a h í la 
s e n o í l l a creencia de qce el barco qne 
F U É R Z A Y J U V E N T U D 
El C I N T Ü R O N E L É C T R I C O del Dr. McLaagblin le áí\ a! 
bombre que baya perdido so vilaliJad. el rigor necesario para 
sentirse bíeu y volverse faerte. fin el uuico remedio de este siglo 
que le dú al hotubre fuerza vital. 
Sí ( J I N T U K O N E L É O r U Í C O del Dr, McLaughlin se usa 6 
ú 8 horas durante la tiochf. mient ra V. duerme, y ea este perío-
do de tiempo uua comeute eléctrica vivibeadora vá penetrando eo 
m sistema nervioso, y fortaleciendo los tejidos dibilitados y todos 
los óriraoos con su propio elemento de vida 1 electricidad.'' 
¡ÜILEiá L O K E ; 0 \ H E X ü \ M l i a / líoy m u de 50.000 
personas usando mi CINTIIUON ELÉCTRÚJO coa el r e sá l t a lo 
más favorable que pudiera apetecerse. 
Estos ss han curado de Debilidad nerviosa. Eestrucción fí-
sica, Dolores reumáticos, de los Kiñoaes, del Hígado, de dokr 
de espalda, de neuralgia, de indigestión, de dispepsia y oíros 
males que hacen la vidainsoportable.-Los be curado devoi-
v iéadoks 5u juventudy sus fuerzas. Por eso la aprecian tanto. 
Se? han sentido amigos del mundo entero. 
I M I I C I I s r T X J I R X D I K r Z E L Z É O T I E ^ I O O 
cura la impotencia, lá deb i l idad yeu í fat , el rcunui t íx ino, las p é r d i d a s seminales, y todas las Afecciones ner-
viosas. No pierda tiempo y deje para mañana, lo que debe V. atender hoy, v é n g a m e á ver ó escríba-
me que le iudicaró el camino que debe seguir, y si lo considero indispensable lo recomendaré uno 
de mis C1NTUKÜMES ELECTRICOS para que se cure V. y quede agradecido. 
CUR/i después que ttóiés les medicamentos han fallado. Pase por mi oficina y tendrá la CONSULTA GRATIS 
y lo d a i é 9 '3MÍ m» l i b ro i l u i m a d o de 80 ¡ . á y í n a s qu t c v n i u t i r tcdon loa t i i f o n n t s H e c e s a r í o s . 
* L o cnaodo pot co r reo a l qoe l o eo l i c i t e r e m i t i e ü d ü e « ( e a u a u u i u . 
La mejer prueba es el testimenio del qu? se ha curado. Lea esto 
CÜRdDO B E L ESTOMAGO 
7 D 2 R E A U E S E N OCHO SUS 
C L I E N T E AGRADECIDO 
MJ| <IC«I (L'.O RÍ.';»! ID (U&t< <i>rt* h \t Clfcl 
i t i f i ( r a tthtfittfOñ ifi t ia iüMt, poí? tee qne 
ÍII.I . M i l f.dci v bt ao(*4* t,'.gto ctOibio ttt mi 
itMI m t t n I . M**fti >a 0»Wí#Í Euntrto á lo 
lt Ugl •st f í t t ( i t o qa? ío Cir.iaría b% «¡do 
i í¿*t p»'. xii kca.^^.s. pn;. ht tiJr ifiai.ofa mi 
ai*pn« A) » I>It JTI? dt teuHitut mrti»»i¡i&íí .a re-
a.--': • j tanqtt :.*> » «bar» no bt i*oid9 1J hoDri 
i» r.cnbiil* % a.lid f in'tt . . ( • i tUfíntioa DO bt 
JÍI*Jo QU moaif cío i . cb*Qir;ii*i i . «díicit d« <o 
l'uilQ.'Óa. f u . , . « y OQtp.M.&S b>>t*6(S (OQOdJl T 
ttl»{io(t»i* ea .«(« ttaifi por Mi a.i gifi ooo úé 14* 
a))* popal»»», f tfiitt** M< mi ..ax.Jfcitc 
h\f»rv¡e pa»rr.4r . •• t féo.oia . 0 rtetx.Us 
írtllOítiíl». • I t l< t f C:l ti HXitlV it 19 Ciúift.'Ci 
poi tai* nn») b« I.B io tH i t í i éM k l i i f lAil l eco 
• I<OAO> a>t»iiet «fflia.ti.r t u m«ebf i .H ' t i r tuo 
¿t;i t ÍJ f f* . i r ptn •;)*;. c.ofaJiJt ikrra* ? i . 
( A f « t i . r o . o -)t.i»r&«k't ^t . t .J i pl&dlfLi. «I 
i i K.v.j, lAaoJi <4'*rth>«/i i.4 i i X' a.ait;» ta .ti 
lot! s Jaio> ¿jf iitQé í'.t tett i i n J * maütt'.X'etuo 
Mi t i f Sieí*i i t i * L * N'j.r*', mi . «n. 
J .J i i (Ji:>«3t> (aSN tl)4l aíjce'o el |« 
•(re$« » itL.'titfiifii »a jígar» iífvidor y i e n i m i o 
•fi«atd( 
F s i r ó Casaa 
R E A L 2n-CARO£Néa CUBA 
Dottoi .MiLftashüo —Hibka» 
Nzy izan xis Cea n.r.íii»» tidtftcoóQ pos-
do icxü&iíif i atlid qjí loi itNMkMf ^ÍÍ I** 
penaiiúudo «OD el uic di sa Ctcmoa E ícir-.co bis 
•ido m»r)villom AÓOÍ biela q i i XÍ ck!:át)« cem-
pieumiDte loitil h t ian dt i i deb;!iaid ds mi; va'a 
cato» kl is'.natc qas oo podio *r.d<u tíét pite: lia 
qa» mt rtMUHrl el UttMMM, tiíodomi impoiibi* <• 
moour a «tbkllo Todis HM maii» oía de!*p»rtiido 
eco íi ait de wiicu t ít l di ta Ciotarob Eiictnco 
Hoj iri|«fá#til)4máMA^fkUIéj kodo co&oco* 
meaii i pie kiiadtsadc xt i Aetoiioi ; QO riMM ti 
m v.iitt ckoitciio ; me ak'.lo ua Mtflé totki 
cttkoie (ea'.i 4C kóc» iber tseaio 7?) No faed. a i 
o;» qoe tiftítUM bkgi púb¡:<i I) ftUVkU par* |f< 
ai'ki coasrxitaio, pati ea.atoi t»m9 t i b « l l 4 -
rtt ptdeeii^ io ::a}} fMUtl taclia átaie taeoa'.at 
el rtmi lio u m m .m 
L.* le.tt x i c a j i tJtii de tlia <a «íteiUime y * i 
O s c n i n j o A t t d O l ? H a t o a n á e s 
A K a o V O S DB MANTUA.-CÜÜA. 
Por mái i i UU ÍOOÍ be pidectdo del e i t ó x ^ o . de 
rr>Ds«i y oervias hib.éudome msJicioikao eco CUÍD 
U! medicmae me recemíojaioo, na ie¿:t> el meoir 
al •.•o 
S4M,0fh« 4bi compré aao 16 ÍH Cionroaí» E-
Keintoi f paedj kieganrls qo» toda» mi. pideet 
m eoia» nía liMpirteil» ta.'aaukolas. b9f com-
pielámeáie e a a U . po. M | M Miaf aaa; «gr.l»-
t\io 
La iaioruo pira qai aubuqat m i teitlmcc^dt 
g:t;M«d pfti «Ma di \OÍ |Vf «om} 7a bia MffMI uo 
10 «ate» l e i ü r i a Ciai ina Eluuuo 
QaedD a feMatf. aiakU t • 
E¿BSCÍ9 V i d a l 
f ACTB C L C B -PLA7A DE «ASIANAO 
Cora i : da: eslemago 7 nervios. 
M 
q-j. 
Do:»or M.LaiíMin —Mabioa 
ííñor nio l iatc el othjoi ga»to d* •l»tirl« 
CUHVrda BlétUWc 3>: tía curado el rv.>in¿i?o, 
LijíJj f potiracila oervio»» 
Y para «1 «iM.facciio y biea de Is humanidad lo 
6:mu el ptMMMi 
J o s é M E s p i n o s » . 
M»qaliUli dil vapor COSME DR II E K R E R A 
S|S. Merced I. 
CURADO D E V A R I C 0 C S L E 
Habioa. Septiembre Io d* 1̂ 02 
• 4:101 M c U i z L i i n - l U b a o » . 
M 1 ? »*ñ3' mi?. H • p4d*cidü'x«4 le 10 Año d* 
tartMM** f machi debililid .0 Ta* pierois il ex-
tr.tna J . qae oo pod.«i leotiliar t\ .aeño. kMtt fie 
me iitidt i eamprii aoo 1» »a» Ciaiuroo*» Elíotri-
jo» o-jm»ro 7 S iU be nr.idj oeeeet lad ia Jo* aie-
».< p.rt ei.'irm; pjr coxciieto y por lo 'to'.o l« loy 
» it\.ei >M ¿r«ciB» f lo «atonto 4 aeted psr* que lo 
btj t p'ia'ico / i'e^ae * oído, de OIMMOI t.'.éo pide-
eiínJ) le «afirmeial p i y3 pidsci, y a> pui Jaa 
F s l i s i a n c B s q u s r r o . 
BftlfttlttfaatMU do fjpaj LA FRANCIA —CRU-
C E S 
E l CíotarÓQ Eléctrico del Dr. McLaagblin cara despaes qae todos los otros medicameotos han fallado. Pase por mi 
oficina y tendrá la C O N S U L T A S G R 4 T I S y le daré G R A T I S i>l I L I B R O con lodos los mfirmes 
uecebarios. láe manda por correo al que lo solicite remitiendo este aotmcio. 
DOCTOR M. A. MCLAUGLHIN 
O ' B I L L Y I s T U l ^ E l R O S O . 
H o r a s : 8 a. m . h a s t a 8 p . m 
Cu itl& 
K A . E L I S T A . . C U B A . 
E c m i n g o a : 10 a. m , h a s t a 1 p . m . 
4«- V2 
era la bija de mi o a m a r e r » , a o a j o v e o 
i ng ra t a , qoe a p r o v e o b á o d o s e de las 
bondades qae se teniao oon ella, tovo 
la audacia de hacerse pasar por mi 
ü n i o a heredera y de desaparecer poco 
t iempo d e s p u é s de la par t ida de aquel 
vagabondo y n i sn madre, n i j o , que-
remos eaber nada de ella. 
— Y ahora, s e ñ o r , qneda V . en l i -
ber tad de irse. 
F í o estaba p a l i d í s i m o , t r é m o l o de 
i n d i g n a c i ó n . 
— ¿Uómo podo V. resistir todo eso 
sia d e s c a b r l r s e T — e x c l a m ó e l joven ex 
tremeoido. Laodry s o n r i ó t r i s t emente . 
— F u é Dios quien me d ió fuenas, y 
a d e m á s te lo oonfleaoj no p o d í a oreer 
t o d a v í a qne l a joven que yo amnba, 
que Luyó conmigo, que v iv ió 4 m i la-
do por espacio de n n a ñ o , e a c r i f l o á n -
domelo todo, pudiese odiarme como sn 
padre, recordar mo con horror . 
.Acaso oo s a b í a qoe yo h a b í a s ido 
culpable por su causa, para ev i ta r le l a 
miseria á la cual no estaba acoatam-
b r a d a l 
— t r a t ó V . de verla , de hablarla? 
— p r e g u n t ó t í m i d a m e n t e P í o , 
- ^ l í o — r e s p o n d i ó L a n d r y que ee 
h a b í a pneato nmy p á l i d o , y oon voa 
m á s déb i l . . 
Fero todos loe ioformes me confir-
maron qae ee encontraba fe l í i , amada, 
admirada , qne h a b í a aceptado el es-
poso ofrecido por su padre al p r i n c i -
pio oon oo sentido de pudor y asom-
bro, pero que ao h a b í a v is to salir ana 
sonrisa de sas labios en cuanto el ma-
t r imonio q u e d ó consumado. 
Puedes creer c u á n t o me desgarraron 
el c o r a t ó n estos informes. 
Sin embargo, no estaba t o d a v í a con 
vencido de aa t r a i c i ó n , de so indi fe 
renoia. 
Pero an d í a . . 
E l p in tor se detuvo un momento pa 
ra pasarse la maoo por la frente. 
D e s p u é s reuniendo toda su faerea 
de á n i m o aQadiO: 
Quiero c o r f e s á r t e l o todo. 
E s c r i b i l a en nombre del pobre Er-
nesto, á qu ien amaba t an to , a l te rando 
la l e t ra , de un modo que el la no pu-
diera reconocerla. 
L a d e c í a cómo h a b í a v i v i d o el joven 
tantos a ñ o s pensando t an solo en el la , 
pensamiento qne le daba fuerzas para 
luchar contra la desgracia. 
Le hablaba de aquella n i i l a qne de 
b ía ser on laso con el hombre que la 
h a b í a amado t a n ardientemente, y qne 
la amaba a ú n . 
O o n c l o í a d i c i é a d o l a qne no p o d í a ser 
t an cruel oomo su padre y t e n d r í a 
naa palabra de c o m p a s i ó n para el i n -
feliz qne h a b í a v i v i d o por aquel s u e ñ o 
y qne, desde ahora, su v i d a q u e d a r í a 
deshojada al saber su í r a i o i ó n y la 
muerte de sa h i j i t a adorada. 
L l o r é a l redactar aquella car ta y 
p e n s ó que m i adorada l l o r a r í a a l leer la . 
¡Onán loco era pensando aaíl 
— ¿ N o le r e s p o n d i ó á V I 
—Sí , r e s p o n d i ó , y deseo qae leas sn 
carta; m í r a l a , la guardo aqui : en mi 
cartera y no me a b a n d o n a r á j a m á s . 
E r a un piIeguecillD.de papel rosa 
oon visos nacarados, oon m e n u d í s i m a 
letra: 
" S e ñ o r — d e c í a — e u car ta de V . me 
ba l lenado de asombro. 
".No t é q n i é n es el hembra de que 
V. me habla, y estoy convencida qoe 
ae t r a t a de a i g ú u miz t i f loador , qne ha 
querido r e í r s e de V . No he amado en 
el mondo m á s hombre qae mi mar ido , 
ni tengo ot ro hijo qne m i V i t o , el onal 
comp:e abura nueva a ñ o s . 
' ' O se ha informado V. malamente, 
caballero, ó ese hombre es u n looo. 
"Espero , en uno ó eo otro caso, que 
no t a r d a r á V. en oonvenoerse, pidien-
do informes m í o s . 
" M i v ida , tanto pasada como pre 
s e n t é , nada t ienen de ooulto o í miste-
rioso, y espero qne igual t r a n s c u r r i r á 
en el porveni r . 
"Soy oon el mayor apreoio 8 . 8 . 
MABQUBSA FRANCO." 
P í o l e j ó esta ca r t a oon e s t e p e f a c c i ó n 
y m i r ó á sn maestro. 
—¿No se e q u i v o c ó V . q o i a á ! . . p r e -
g u n t ó con a lguna v a c i l a c i ó n . 
—No, hi jo m í o — r e s p o n d i ó oon t r i e -
teea el ar t i s ta .—Si l a marquesa ha sa-
bido a l te rar h á b i l m e n t e su le t ra en la 
c a r t a , o c h a cambiado completamente 
de facciones, de figura. 
Bnoontreme unaeemana d e a p a é ? oon 
ella y la reoonooí á l a p r imera ajea-
da . 
Conserva a ú n sn e s p l é n d i d a cabelle 
ra negra, aquellos ojos grandes, la 
mioosos, el perf i l correcto, l a t e s b l a a 
qais ima, la boca rosada, del corte 
m á s p u r o . 
S ó l o me p a r e c i ó m á s a l t a , y en 
sn po r t e n o t é a lgo de al tanero, de au-
t o r i t a r i o que impone y recuerda ó su 
padre. 
— ¿ Y e ü a le r e c o n o c i ó á V.T 
- N o ; estaba hablando con o t r a da-
ma y s o n r e í a para mestrar eos b l a n q o í -
simes dientes, t e n í a la apariencia de 
una mujer perfectamente fel iz . 
C o m p r e n d í qne cualquier t en ta t iva 
para recordarle el pasado hubiera s ida 
i n ú t i l . 
L a memoria del pobre empleado, con-
ve r t i do en l a d r ó n por ella, s ó l o debe 
insp i ra r l e desprecio, d e s d é n , y se ha 
borrado para siempre de so cora-
z ó n . 
Q a i z á s el c é l e b r e p in tor L a n d r y , l i -
s o n j e a r í a su o rgu l lo , sn van idad . 
F e r o me g u a r d a r é mny bien de dar 
me á conocer, al mecos por ahora. 
— ¿ Y no siente V . odio con t ra ella, de-
seo de venganeat 
— N o , con la muerte do mi pobre hi 
ja y oon la desapiadada indiferencia de 
sa madre se ha desatado de mí todo 
oaanto p o d í a l igarme a l pasado. 
Ddsde hace a l g á n t iempo ma 
rece que soy o t ro hombre, qae 
nueva vida. 
L a marquesa Franco no ea nada ya 
para mí. 
pa-
v i v o 
ha tenido " á Dios á bordo" e s t á exen-
to por el a ñ o de los peligros del mar . 
—Costumbre de p o e s í a encantadora 
- e x c l a m é . — ¡ L á s t i m a que Cha t eau -
br iand no la haya conocido! Qnb ie ra 
escrito una hermosa p á g i n a m á s en sa 
"Genio del c r i s t i an i smo . " Si la " Jnana 
M a r í a " no se ha estrel lado hoy, con* 
vengo en que ha sido casi por mi l ag ro . 
Sin e m b a r g o — a ñ a d í s o n r i e n d o , — ¿ o o n -
v e n d r í a fiarse en la creencia t repor-
tieose los d í a s que el s e m á f o r o isa la 
s e ñ a l de peligro? 
—Ruego á usted, i n t e r r u m p i ó oon v i -
veza el joven sacerdote que no prosiga 
por ese camino. S é muy bien que us-
ted no es, oomo ha dicho esa buena 
mujer, de esos s e ñ o r e s de P a r í s qne n<T 
creen en nada Si l a fe sencil la de es-
tas pobres gentes le sorprende rece, 
nosoa usted que ee apoya en la flliai 
confianza eo el D ios cayos mieteriosott 
designios detencadenan y calman laa 
tempestades 
¿No s e r í a n m á s dichosos—dijo con 
acento m e l a n c ó l i c o , seQaUodoise la 
muchedumbre de b a ñ i s t a s qae oiroola-
ban por los paseos,—no serian a a » d i -
chosos todos esos corazones í o c r é d a l o a 
si, oomo mis sencillos fe l tgrese« , oo se 
hubieran d ivorc iado de la d i v m a es-
peranza? Pido á Dios con todo mi co-
r a z ó n qc , al menos é s t o s , conserven 
siempre sn piedad, aunque haya de 
fíoneervarse sencil la é i n f a n t i l , porque 
Jesaoristo, de qu i en soy humi lde mi -
nistro, es verdaderamente el Dio* de 
las gentes del mar, el Diosque mAr«b» 
ba sobre las olas del mar de Tiberiadea, 
apaciguaba oon nn a d e m á n las c i a sen 
fureoidas, suscitaba las pescas mi l r 
prosas; es el Dios que e s c o g i ó ante to-
do á robres pescadores para esparcir 
á t r a v é s '^PI mundo su ley de c o n ó c e l o 
y amor. 
Se l u ñ a m a b a é iba á proseguir sa 
h 'rmosa i m p r o v í s a c i ó o , pero oonmovi» 
no por su entusiasmo religioso me echa-
ba en cara mi mal igno caurinho. 
L e t o q u é suavemente el bruzo. 
— P e r d ó n e m e usted—le d i j e , — s e ñ o r 
vicar io. ¡ E s tan difíoil o lv ida r ana v i -
da de ex ̂ eptioismof Pero usted t iene 
r ezón ; ^ólo la fe salva. L a pido a r -
diente é Incesantemente en mis oracio-
nes. ¡Sí! ¡Creof ¡ Q u i e r o oreerl Y 
-ó io e s t a r é satisfecho el d í a qne orea 
con la confianza y sencillez de OOCAZÓO 
de vuestros marinos Y lo a l o o n z a r á , 
estov seguro, porque como sabe n&ted 
— a ñ a d í c o l p e á n d o m e el oorarY.u,— 
Dios e s t á á bordo. 
F . OÍ PPP.B. 
u mSm mmi 
E l cuerpo humano es sin duda alga* 
na la m á q u i n a m á s perfecta, ingen io , 
sa y e c o n ó m i c a que se onnone. 
Pa ra ejecutar el t rabajo de un d í a 
só lo ha de menester el a l imento de 8 
l ibras, en los Rumandos de a l imento , 
o x í g e n o y l í q u i d o s ; esto fac i l i ta la po-
tencia necesaria para la e n e r g í a cor-
poral , muscular é in te leotna l . 
E l c o r a z ó n es el centro del cual se 
i r r a d i a n esas e n e r g í a e ; ai semamoa en 
nn solo e s í n e r z u el t rabajo desarrol lado 
por el o o r a z ó n en el lapso de t i empo 
ríe 24 haias obtendremos segaram^n-
te ana potenoia inf ic iente á eleyar VTBt 
toneladas á un pie de a l t n r a . 
Los pulmones y rofisonlra del apara-
to respi ra tor io constipa v n un meca-
nismo potente para, en 24 horas, remo-
ver nn peso de 20 toneladas. 
L a p ro fe s ión de cada hombre, e l 
t rabajo á que se dedica, inf luye oomo 
es consignieote en los snmandoa co-
rrespondientes á los raásoulop; a a 
hombre del campo h a r á oeoeHaria-
mente mayor esfuerzo corporal qae e l 
hombre dn bufete, qae el dedicado a l 
estnd'o. pero equ i l ib rado e l esfuerzo 
de 10 hombres de d i s t in t a s ooupaoio-
nes, tendremoa: 
Qne el esfaerzo to ta l del cuerpo en 
las 24 horas equivale al neoAiar ío pa-
ra elevar el peso enorme de 3100 tone-
ladas á uo pie de a l tu ra : de euta ener-
ía, la equivalenoia del esfuerzo para 
3000 toneladas, se t ransforma en c a l ó -
rico para el movimien to preciso á l a 
f x - í ^ n c i " : el resco de e n e r g í a s has ta 
laa S3'J0 o o o n e t i t u i r á el ooasntno mas-
c u U r y menta l . 
Loa m ú s n u l o s del aparato reso t ra -
tor io , desarrol lan duran te Na 84 ho-
ras el t rabajo necesario á 21) t o n e l a -
das. 
E l esfaerzo que ejecuta el c o r a z ó n 
en el mismo t iempo ea á 120 tonel ad^a. 
E l to ta l desarrol lado por los m ó f l a -
los de todo el mecanismo, ea á 13 800 
toneladas. 
El engranaje de estas palancas, da 
estos engranajes y t ransmisiones, ea 
eo ext remo delicado y potente; no hay 
m e c á n i c o a lguno capaz de idear y ma-
nos p roduc i r u n meoanismo tan s u t i l y 
complicado y de potenoia bastante p a -
ra qne de n n modo t an sencil lo desa-
r ro l l e fuerza suficiente para e levar 
3000 toneladas, ó lo que es lo mismo, 
que oon este esfaerzo s e r í a lanzado na 
hombre de es ta tura regalar , á dos k i -
l ó m e t r o s de dis tancia . 
DR. ESCÜOBBO 
Y esto me da ana ventaja sobre 
e l l a . 
Porque pnede darse que nn d í a e l 
c é l e b r e p i n t o r L a n d r y no sea indiferen-
te á la g r a n dama, como el pobre y 
obscuro Ernesto. 
Pero aquel d í a , aun onando la g r a o 
dama se arrastrase á mis p i é s , el a r t i s -
t a p e r m a n e c e r á indiferente á s n a e á p l i -
cas y á sus caricias, 'e r e s p o n d e r á como 
ella ba respondido al pobre joven, que 
u n d í a se d e s h o n r ó por el la: 
—No la ooDozco á V . , n o e é q n i e n es, 
n i comprendo q n ó d sea de mí . 
Es ta s e r á mi ú n i c a venganza. 
L a n d r y se detuvo; h a b í a concluido. 
Pero antes de ponerse á t r aba ja r 
oon su d i s c í p u l o , le r e p i t i ó conmo-
vido : 
- G u á r d a t e , P í o , de enamorar te de 
n iognna mujer que sea superior á t i 
por au p o s i c i ó n ó sn r iqueza. S e r í a una 
desgracia. 
P í o i n c l i n ó l a cabeza para no encon-
t r a r la m i r a d a del a r t i s t a , y por s e g ú n * 
da vez, a l tocar L a n d r y este punto, pa-
l ideció y t e m b l ó oomo nn n i ñ o . 
Oomo mia lectoras h a b r á n c o m p r e n -
dido ya, P í o no era sino el h i jo de l a 
pobre M a r í a , la generosa c r i a t u r a que 
r e c o g i ó á Blanca y h a b í a tenido qae 
hnir de sn p a í s á causa de loa maioa 
t ra tamientos de su mar ido , qne h u b i e r a 
acabado por mata r la con an h i jo . 
M a r í a se r e f a g i ó en T a r í n . 
D I A R I O D E L A M A R l S A . - O c t u D r e u de m i . 
Habaneras. 
( K O T A S ) 
Los t í t u l o s de nobleza. 
Dioe «yw L * Di scvs ión : 
«* ; pero eí q a i s ' é r f t m o s que, 6 e«-
tRí? a l t a r a » , se p roh ib ie ra a q ü l por lo« 
diroetor«« á e p e r i ó d i c o s el aeo ooos-
tft&ta y r i d í c o l o de M ta ios de o o b l é M 
de raaebo« oobanos q t . ooo »e t oiada-
daeoa da la deraooratioa E e p ú b l l c a de 
Ouba , lo« han perdido porqoe eqo l loe 
prohibe la O o n s t i t a o i ó o . 
Loe Mfiorea oronlstas de Balooee, se-
bte toda, d f ben oomprimTee." 
Dobla error. 
151 primertr: qae la O o n a t i t a c i ó o two-
biba km t l t c ' o e de nobleza. 
L o qaa h a r á , cato colega, es no rsoo-
noearloe; pero p roh ib i r lo? , i<36mof 
R x i s U B eo todas las repdblioas, en 
l a dacsoeratica Franc ia lo miamo qae 
HI la m o d e r n í s i m a U n i ó n Amer icana , 
miradoc alempre con respeto. 
S * « « a d o error: el qae nosotros, los 
croolata* de salones, seamos loe l lama-
dos * annlac pergaminos y eapr imi r t i -
ta lca aobl l la r ios . 
No e« esa noestra m i s i ó n . 
Por al contrar io , deber nnestro es 
l lamar á oada uno por el nombre qae 
pofcea ó por si t í tulo que osteote y siem-
pre por si nombre ó por el t í t u l o que 
m&a la agrade. 
E n la o rón ioa , oomo en los usos y 
p r a o t í e a s del maudo, hay que acatar 
todo lo qaa una Bocied^d acepta. 
fio aate l i t i g i o , orea el autor del 
scs l to qae ayer a p a r e c i ó en L a Disou 
s-ón neta eoea: 
Q a s pierde el pan to . 
m 
* m 
A l p ie ríe u n re t ra to 
D e p a r t í a n o s ayer, de eobrtmeaa, con 
n n joyen y d i p l o m á t i c o amigo cuando, 
de improviso , p 'uma en mano, t r a a ó 
en una poetal y a l pie de en re t ra to 
« a t e s verroe: 
No te engaña la fría calma 
qae el retrato al rostro dá: 
ñé yo de un caso eu qae vá 
deatro del retrato el alma. 
¿ D ó n d e fa6 la ta r je ta y d ó n d e loa 
TMBÍ>S? 
Lo igndr rmos | 
Ahtus fie A l b i s u 
Baperaoza Pastor ee ha despedido, 
oon la funolón de anoche, del p ó b l i o o 
de A i b i s a . 
U n a o v a c i ó n , de las m ó s oarlUosas y 
m á s entusiastas, r e c i b i ó la a r t i s t a . 
Ap laosos y aclamauionea l aaalcda-
roo al terminarse la r e p r e s e n t a c i ó n de 
D r g s ñ a m a libre. 
María L a b a l , la bel la L s b a l , oomo la 
l l amaban sn M a d r i d , t a m b i ó a b a t i ó 
palmae, deade un palco de platea, eo 
honor de la c ekbrad ia lma Bastoroitio. 
M&fiaoa sale la s e ñ o r í a Pastor para 
I s l a de Pinos a c o m p a ñ a d a de so seño-
ra madre y de so per r i to insepa-
rable . 
A d i ó s , Esperanza! 
U n o s se van y otros v ienen. 
T la qae v iece es Soledad Alva re s , 
la t i p l e que M é x i c o ha despedido oon 
grandes moestras de s i m p a t í a s y que 
la Habana saluda oon general r egó 
oiio. 
L a s e ñ o r a A l v a r e s e s t á en nnestra 
c indad desde ayer. 
H a r á so a p a r i c i ó n m a ñ a n a en la es-
cena de Albiso con E l chioo de la por-
U r a y E l á gel (aido. 
E n esta ú l t i m a obra a f í r m a s e qae no 
la gana n i Oooohita Segura, l a t i p l e 
qae la e s t r e n ó en M a d r i d . 
A m a d i t a Morales, indispuesta . 
N o t rabaja desde antenoche la sim-
p á t i c a monjita de E n s e ñ t m a Ubre. 
Naestros vokts por en r e s t a b l e c í -
miento. 
• 
E i a s 
Les Rafaeles e s t á n hoy de d í a s . 
Bsoordamos, entre o t ros , á amigos 
qne nos son t an queridos como Monto 
ro , A n g u l o ( p a d r e ó hi je) F e r n á n d e z 
de Oaetro, A y a l a , P é r e z Cabello, Go-
v i n , Mon ta lvo , B ó r a s g a , C á r d e n a s , 
G a r c í a M a r q u é s , G a r m e n d í a , S á n o h e z , 
Meno^al, Por tuondn y S a á r e z Bruno . 
A todos, naestrfts f e l i c i t a c i ú n e s . 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Tengo que oomonioar á cstedes una 
not io ia qae me retoza en los labios v 
que ha llenado m i a lma de j ú b i l o ; y l a 
doy oon las precauciones debidas par \ 
amenguar la sorpresa, que pud ie ra 
p r o d u c i r efectos deplorables. Ñ o hay 
qne asustarse; t e n í a que suceder; esta 
ba eeorlto; se v e í a de ven i r ; me 
han nombrado vocal de la J a n t a D -
reo t lva de la banda ' ' E s p a ñ a " y eae 
Jodiasl 
C i e l o s ! — d i r á a l g ú n amigo m í o — y 
q c é p i to vas á tooar f—No lo s é , til 
bombo nó , de segare; desafino m a c h í -
simo oon el bombo; mejor quis iera e l 
bombard ino ó la t rompa . An tes d e 
aceptar el envite p r e g u n t é al maestro 
O i t « g a si acaso estaba vacante la pla-
za de v io lón . C o n t e s t ó m e que n ó , que 
all í todos loa ins t romentos son perso-
nas decente*; i las t radas y con t í t u l o s 
de abogados.—Corzos tenemost—A7fl-
q u e q v a m ; aqoí no se les echan marga-
r i t a s .—Acepte ; oaenten ustedes con 
m i raliosa cooperación a r t í s t i c a y 
oon mi ocarina respetable. 
Y a soy vocal; ya soy diretivo 
S e ñ o r . . . . ¿por q u é me oast igasl 
Cuenten mis amistades conmigo, oon 
la banda " E s p a ñ a ; " oon dianas y r e -
tretas y oon tener qne a ñ o j a r de vez 
en cuando atganas l i ras á cambio de 
semifusas! 
No es la l ira el s í m b o l o de la mús i -
ca p o é t i c a l Pues necesitamos l iras, 
machas l ira» de p l a t a i t a l i ana , á ver sí 
sacamos esta banda por la banda de 
babor y v iento en popa. 
S e ñ o r e s profesores; a t e n o i ó o l (To-
cando oon la ba tu ta en el a t r i l ) 
O i d o l . . . . j A n n a ü ! R r r l a ü 
" V i v a E s p a ñ a " ! ! ( M ú s i c a de é,Oa 
diz.»') 
Semot ó no temos f 
Pues logaron ayer Petit y Miohele-
na, de blanco, contra Navarrete y 
Olaaooaga, azalea, á 25, E l pa r t ido re 
s a l t ó interesante, ein embargo de que 
Olasooaga dló claras maestras de no 
poder oon el juego faerte y eeeraro de 
Miche, qae cada día se asegara y ee 
agiganta más . 
T-ioa ásales estaban bien dominados, 
á p^sar del bonito juego de Navar re t e , 
qne saba meter el hombro oomo m a n -
dan los c ó d i c e s del ble; pero a n jnego 
flojo, inseguro, inopor tueo , uua deb -
l i d a d ioeeplicable de Fe t i t Paeiego, 
qae d e j ó de cast igar y e n t r ó á paletas 
qae iban francas para su zaguero, es-
t u v o á paa to de malograr el t r i u n f o 
de los blancos. Cuando una pareja v é 
qne no tiene zagaero cont ra r io deb : 
echar el juego á los ú l t i m o s cuadro . , 
eeto lo saben hasta en la Pa tagonia ; 
pero pareoe qne ayer se le h a b í a o l v i 
dado á P d i t . Graoiai« á la i n t e r v e n c i ó n 
de Miohelena perdieron los azules, 
ooe l legaron solamente h 21 . M u y bien 
Nava r r e t e y r e q u e t e b i é n Micha . A v o , 
t e p e ! 
L a p r imera qu in ie la se la l l e v ó 
I r ú a , qoe esta temporada parece qae 
quiere de veras. E n verdad que estan-
do a q u í los mejores delanteros oonoci-
dos hay que apretarse la faja y ceñ i r -
se á la pelota para saber q u i é n se lle-
va el gato al agua. Esta qu in ie la feé 
de las m á s diepatadas qne hemos v is to . 
E l pa r t i do qae ee j u g ó en tercera 
tanda es capaz de sacar p ú b l i c o hasta 
de los asilos benéf l ecs . Tres veces se 
j a g ó este pa r t ido y las tres veoes ce 
l lenó el f ron tón de espectadoras y de 
espectadora*!.. Y q u é eapAot'idoras! 
En ooanto e n t r é al J a i A l a i me d i por 
muerto . H a b í a eo el paleo o ú a i e r o . . 
una t r i g u e ñ a archisaperior que en vez 
de ojos e s g r i m í a no par de n a v i j a s de 
Albacete , y v a r a nsted á l ibrarse de 
de a q u e l l a s p i ' ñ i ' 4 t r a p a r a d 
4,Ay de t í ai al C a r p i ó vas' ' , d i jo 
A r n e d i l i o á Treoet; " A y de t í si »l 
C a r p i ó voy" , di jo á Trecet A r n e d i l i o . 
I s idoro di jo qoe si agarraba la pelota 
la mandaba á (kBiibao. Eso s e r í a — c o n -
t e s t ó M á c a l a — s i yo no esto viera en el 
camino. 
C o m e n z ó l a l ao^ i i . I s idoro y A r a e -
d í l lo v e s t í a n de t t sa l , y de blanco ü*-
^ala y Treoet. L a maerte era á loa 
30 tantos. T a n t o eniasiaamo h a b í * 
por el ono oomo por el o t ro color; la 
misma codicia, la misma hab i l idad , 
igua l fortaleza, i d é n t i c a avidez de la 
pelota en los cuat ro pelotar is . Se pa-
loteaba bien, á ooneiencis; ai pr inoi-
pio l l evaron ventaja los blancos; pero 
loa azalea, t r anqo i lamente , sin aore-
suramientos, oon macho gentio se les 
fueron acercando. E l p ú b l i c o s e g u í a 
oon verdadera ansiedad loa incidentes 
de la l a Inoha. I s idoro , m á s alove que 
un t aba rd i l l o , remataba de pedrada; 
M á c a l a , m á s oaato que en pasados 
par t idos , restaba con l impieza y echa-
ba j p i f r á « ; a l l í , A r n e d i l i o e s g r i m í a la 
oeaca, que m á a QU« cesta es g^r ra , y 
al l í te va , Trscet; Trecet pegaba on 
la t igazo y ¡4 mori r los oaba l i e ro» ! Y 
los azules avanzaron piano, piano y 
se igua laron á 12 Eatoneea se empe-
ñ ó la locha mas r e ñ i d a a ú n . M á c a l a 
no daba paz á la cesta; I s i do ro h a c í a 
de las sa jas y A r n e d i l i o v Trecet no 
cejaban. I gaa l an á 13 14 15 y 16 
E l d i l u v i o de aplausos. Los azules se 
adelantan á faerza de peloteo, pero los 
blancos logran aloanzarlop na el tanto 
19 y se empatan á 22, 23, 21 y 25, A l 
igualarse á 26, A r n e d i l i o rompe un 
vaso M a l a g ü e r o ; a q a í de ios sa-
perticinsoet Se igua lan nuevamente 
á 27, 28 y 29. Los zagueros, jadean-
tes, rendidos, maertos, apeaas paoden 
dar n n pase; encestan por in s t in to , de-
vuelvan á ojos cerrados, m a é v e n s e co-
mo a a t o m a t a í ; e s t á n ciegoe; no ven la 
pelota, la presienten, la olfatean. Es 
el ú l t i m o t ac to , el decisivo. Sale I s i -
doro, y a ú n tiene Treoet fortaleza para 
restar y mandar la pelota al rebote, 
d e v u é l v e l a A r n e d i l i o d é b i l m e n t e , mete 
M á c a l a la chistera y manda nn pelo* 
cazo raso que se encueva en las pare-
des del ú l t i m o cuadro. A r n e d i l i o no 
enneeta y el pa r t ido queda por M á c a l a 
y Treoet. 
Ganaron pero no t r i n n f a r o n ; a ú n es-
t á en el tejado la pelota; hú i e s t á n 
Oon Qui jo te v el terco vizaaino oon las 
espadas en a l to y prontos á desoar-
gar las oon tremenda fa r ia l 
G a n ó la segunda qu in ie la Ibaoata. 
3 A T A N á S I O R l V f í f t O . 
Caaodo el derramba establo trabajando 
Tarios operarios, dos de loe caalea queda-
ron eepaltados debajo de los epcombroa, de 
donde meron eztraidoa gravemsuce lesio-
nados. 
Condacidea al centro de socorro de la 
tercera demarcacióa en el carro de loa bom-
beros, faeroa aslstidce por los mél icos se-
ñorea Soto, Sá icbez Qairós y Beaasaob, 
qaienea cerúflearon que cao de ellos nom-
brado Nicolás Villar, natural de España , 
de 23 años, carpintero y vecino de Recreo 
número 20. no podo declarir por impedí r -
selo su estado de graredad. E. otro lesio-
nado lo ea D. Lacas Michelena. natural de 
la Habana, de 30 años y domiciliado en Mo-
reno 47 y presentaba varias lesiones menoa 
gravea en diferentes partes del caarpo. 
El edificio quedó completameuca des-
truido y era p^piedad de O. Domingo San-
ta Mari?, vecino de la calle del Sol 111 y 
al frente de las obras estaba el maestro don 
Eduardo Ti l la . 
Los lesionados fueron trasladoo á eu do-
micilio. 
E N E L MALECON 
En el centro de socorro de la tercera do-
mare iCión fué asistido esta madrugada el 
rnnreno Jos^ Bienvenido Castillo, vecino 
de Antón R^cio 36, de una herida incisa, 
come dequinca c^ntimetros, qae ioteresa 
todas las partes blanda-* de la cara anterior 
j borde radial del antebrazo izquierdo co-
ya lesión fué calificada de prooostioo grave. 
Se^do oi pacían ce el daño que presenta 
se lo causó un individuo deaoonocido con 
ana navaja barbera, al encontrarse en el 
Malecón, hablando con una mujer de la 
raza mescir.rí. 
De late hecbc es dió cuenta al señor 
juez de guardia y la poiieia practica d i l i -
genciaa para o! esolarecimieato de este 
hecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l ¡ e i e r la desgrama da caeree ea eu do-
micilio, Ilevaodo un cncblllo en la mano, 
el b!- n io Francisjo Vidal , da 27 años, de-
pendiente y venino de Rein» náoiero 25. se 
infirió una herida en el tercio mel lo de la 
cara extorna de la pieroa derecha, de pro-
nóstico gr- re . 
De este hecho ee dió cuenta al J u r g a i o 
competente. 
DETENIDO 
El blanco Joaquío Aragó, fué detenido 
á la u ñ a d » la madrugada de hoy, por el 
vigilante número 7 6, al encontrarlo en el 
patio de la casa n ú u e r o 84 de la ca'le 9. 
sin poder explicar la causa porque estaba 
allí. 
El detenido que ea motorista y v:cino 
de Egido nÓTiero 4'J, fué remitido al Vivac 
á disposición del Juzgado correoolonal del 
segundo distrito. 
HURTO EOPAS 
Del patio de la casa de vecindad calza-
da de San Lázaro DÚmero 135, le robaron 
varias piezas de ropas, que estaban en una 
b tea. y las cuales tenían para eu lavado, 
á las pardas Genoveva Valdés é Isabel Les-
eas. 
Se ignora quiéa ó qnióass eeaa los auto-
res do este hacho. 
UN R S L C J 
A don José M*ría Zarrabeitla, doeñ-» y 
vecino de la relojería s i tuida en Mercado 
íes némero 10, le robaron en la m a ñ a n a de 
ayer, un reloj de oro, de dos tapas, uva-
luado en doscleatos pesos oro. 
El autor aoareca ser ua pardo, qaa se 
fugó apeaar de habóraeie dado la voz de 
'•¡ataja!" 
LOS PAÑUELOS 
Ea la calle de loa Corrales, e?quina 
laduetrla, fué detenido por el vigilante 877, 
al sor pereocnldo á la voz de "ataja," el 
pardo Jofé Valdés y B^ 'miced) , á causa 
de acusarlo e b aoco José Gutiérrez OOQ-
z*le£, domiciliado en la calzada del P í í n -
cipe Alfruso 1 9, do haberlo sorprendido 
robando dos pañuelos que estaban de mués 
t ra a U puerta del establecimiento de ro -
pas "Centro Habanero." 
El detenido ingresó en el Vivac. 
QUEMADURAS 
LH menor mastUa Esperanza Tr ianón 
de 12 años, vecina do Man.iqoe núm. 29 
fué asistida eu el Centro da Socorro de la' j 
segunda doraaroación do var'aa quemado- i 
r¿.8 leves que fufrió casualmente al caerle í 
encima maatoca caliente. 
E N UNA CARNICERIA 
Eo la casa de salo i " L a Purísima C o n - j 
cepcióo/ ' ingresó ayer el blancD Ramón • 
Blanco Piñán, de 27 años, carnicero y ve- l 
ciño de Concordia n á m . 82, para eer as í s -
tldo de ana herida punzante en el muslo ¡ 
derecho que safrió casualmente en su do- ; 
mioilio al estar descuartizando una ras. 
PABTIDDSY QUINIELAS para el do -
miogr? 26 de Octubre , & la una j me-
d i a de la tarde: 
Primer par l tdo, á 30 tantos 
5pOeoilío y P € q o ^ ñ j de A b u n d o 
(blauoos) con t ra T n r r i t a y M a c h í n 
(azalea.) 
.Primera quiniela^ dupla, d 6 tantos. 
Oeoilio y Trecet , T i ü a y Bffaobin, Y n -
r r i t a y FeqoeQo de Ahondo, Zabar t e 
y A r n a l i l l o , K:oy y Miohelena y Maca 
la y V e r g a r » . 
Segundo pariidoy á 30 l an í a s . 
I t ü n y Treoet (b l anno^ contra 
barus y A r n e d i l i o ( a z u l e é . ) 
Segunda quiniela, 
Abad iano , Ibaoeta , 
Al í y Navarre te . 
0 6 tanto*. 
Petit, Orreet í , 
LOS TEATROS HOY.—Bn AlbibQ 38 
aeche de mod?, 
B ! programa anaaoia, para la prime-
ra y segunda tanda , respect ivamente , 
las-zarzuelas ¡ I n h t i n ' á n e a t H y Lo» n i -
ños Loronet, que se representan por 
vez p r imera en la aotual temporada . 
F i n a l i z a r á el e a p e o t á o n l o oon L a 
muerte de A g r i p i n a . 
F o n o i ó n co r r ida . 
Payre t o ie r rasua puer tas esta noche 
para e l eneayo de Les dot mataperros, 
zarzuela bofa de los e e ü o r e a S á n c h e z 
Maldonado y el maestro Pa lao . 
Y en A l h a m b r a estreno, á p r i m e r a 
hora, de o n jngne te c ó m i c o qoe l leva 
por t í t u l o Usted no es hombre, o r i g i n a l 
de F ranco de l Todo. 
D e s p n é t : L a c w t t i ó n ée l monono. 
S O M B B R E O S DE I N V I E R N O . — B n las 
ú U i m a a ve in t i cua t ro horas ha desfila-
do por E l T r i a r á n , la elegante sombre-
r e r í a impor t adora de G a b r i e l Samen-
t o l , un oenten&r de sns constantes pa-
r roquianos . 
Bate jub i leo , qoe aof pnede l lamarse , 
d é b e s e á la en t rada del I n v i e r n o y á la 
gaoet i l ia que publ icamos l a semana 
anter ior poniendo en oonoci miento de 
los numeroeos favorecedores de B l 
T r i a n d a l a l legada a estaoaaa del oom> 
pleto y var iado eur t ido de sombreros 
propios de la e s t a c i ó n . 
Por centenares de dooenas han de-
saparecido ayer de las v i t r i n a s de la 
popular s o m b r e r e r í a los chnpeaua de fi-
n í s i m o oastor, flexibles, oon y s i n r ibo-
tes. 
Todo el qne desee s u s t i t u i r el p a j i l l a 
por el onator, debe hacer nna v i s i t a ó 
G a b r i e l f U m e n t o l cuanto antes, pues 
dado el g ran pedido qne constante-
mente le haeen, no s e r í a e a t r a ü o qae 
den t ro de breves d í a s no pueda com-
placer á todos. 
Las sefias da E l T r i a n ó n SOQ onooi-
dae: Obispo nfimero 32, 
BN B L P I L A R . — L a s i m p á t i c a Bccic-
dad deoana c e l e b r a r á nn g r an bai le l a 
noche del p r ó x i m o domingo en honor 
á s \ OolombiaB B O., qne tantos p a r t i -
da r ios tiene entre las l indas eefioritas 
favorecedoras de JPÍ F i l a r . 
Oada la a n i m a o i ó n qne se nota , es 
seguro qne d icho ba i le se v e r á muy 
c o n c u r r i d o . 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ D e s e a algo e l condenado á muer-
te? 
—Pa t ina r . 
— ¿ P a t i n a r en verano? 
— S i hay inconveniente , puedo espe-
r a r a l i nv ie rno . 
E n L a Moderna P o e t í a se han rec ib i -
do los m á s lujosos y a r t í s t i c o s á l b n m s 
de postales confecoionados ea e l ex-
tranjero. 
Vienen may b ien para coleccionar 
la serio de vis tas de l a is la de Ouba 
que hemos resellado y para colocar las 
m i l tarjetas de f a n t a s í a que e s t á n aho-
ra en boga, 
Los á l b u m s de postales c o n s t i t u -
yen estos dí&s y por mucho t iempo n n 
adorno de moda en los salones de la 
buena sociedad y se hace indispensa-
ble cumpl i r ese requis i to á las s e ñ o r i -
tas que han logrado r eun i r admi ra 
bles ooleocioces para exh ib i r l a s con 
elegancia y comodidad á so amistades. 
Betos á l b n m s son la e x p r e s i ó n de la 
á l t i m a moda y corresponde obtener-
los para qoe luzca el esfuerzo realiza-
do por las bellas ooleocionistas y los 
vates que han escrito rasgos de su i n -
genio en las postales. 
V a y a n á ver esos á l b n m s preoloaoe 
en La Moderna Poetia, Obispo 135, 
CRONICA DE P0LIGI& 
L E B R U M E S Y LESIONES 
Ayer tarde se der rumbó la casa en cons-
truccióa calle de Recreo eaquiaa á Harmo 
nía á causa de la lluvia que a c o m p a ñ a d a 
dD inertes ráfagas de viento, ae dejó sentir 
on tquelio» momento*. 
G A C E T I L L A 
E L B M L E D B L GASINO .—La anima-
c i ó n es g e n e r » ! para el bailo qne ofre-
ce m a ñ a n a el Cat ino E s p a ñ o l . 
B l decorado de los salones, «u ar re-
glo é i t u m i n a o i ó n , g u s t a r á n , oomo 
siempre, por U eenoillez y l a e l egan-
cia. 
T o c a r á Fel ipe V a l d é s oon su acre-
d i t ada y popn la r orques ta . 
Ooa t ro valses, á cual m^s bonitr», 
figuran en el p rog rams : Homenaje á 
les Damas, Siempre J a m á s , F l o r i m e l y 
el dn lo^ Bleu, tú va i s de moda, azu l 
como un s u e ñ o . . . . 
A las diez se b a i l a r á el p r i m e r r i -
g o d ó n . 
POSTAL.— 
(Tarjéis ect el rttrate de Esperanza Pastor). 
Esta joven que aquí ves 
tan aimpática y monona 
ea la más linda gachona 
del barrio del Av-ipiés; 
buena y graciosa, lo es, 
y eo laa tablas un primor, 
canta como on ruiseñor, 
y en fin. se tan retrechera 
que la bumanldaé eaíura 
ee t rae ré por la Pastor 
% I . Aldereguí i . 
n m s m c i v i l . 
Octubre 1 8 . 
N A C I M I E t s T T O S 
DISTRITO NOKTK: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo-
2 varones, blancas, na tura '^ 
DISTK1T0 SUR: 
1 hemb a, blanca, legít ima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO K « l £ . 
1 varón, blanro, legitimo. 
DISTRITO OESTE 
3 vaionea, blano e, legítimos, 
1 varón, blanco, natural. 
2 bombraa, blancas, legitimas. 
1 hembr», blanca, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTIUTO NORTE; 
Gregorio Núñez, 20 años, negro. Habana, 
C:eapo88. Tuberculosis pulmonar. 
Jerónimo NlPto, 17 días, blanco, Haba-
na. 0'BeiUy92, Escleroma. 
DISTRITO STTRt 
Ramón Cobirán, 18 meses, blanco, Ha-
bana, Belssooaia 111. Atrápela, 
Carolina Peñalver, 74 años, negra. Haba-
na, Apoiaca 64. Felirona olterina. 
DISTRITO BSTE: 
Antonio Valladares, G díaa, blanco, Ha-
bana, Ob'-apía 72 Falta de desarrollo. 
Tomás Rodríguez, 3G días, blanco, 
baña . ViHegas 21 Brocquitip capilar. 
D STRITO OESTE: 
Plutarco Castillo, 30 años, blanco, Güi-
nes. Z in ja 107. c ongestión cerebral, 
José Vila León, 44 aüos, blanco, Corana, 
La Benéfica. Insuficiencia mitrt.1. 
Felipe Martínez, 28 años, blanco, Cana-
riaa, Covadonga. Endocarditis, 
Matilde Marrero, 20 año?, blanca, Güi-
nes, Santa Teresa 8. Tnbercolosls pulmo-
nar. 
R E S U M E N : 
Nacimientos • 16 
Matrimonios 0 
Defunciones -
Colorado, Gloria 123- Leííón o»gánlca del 
cora?ón. 
Flora Valiente, 70 anoe, negra, han A n -
tonio de loe Baños, División 7. Hemorragia 
cerebral. 
Valentín Pnlg, 70 años, blanco, España. 
Corrales 161, Arterio eflclorosia. 
DISTRITO E S T E : 
Pedro Pedroso, 29 añoa, meatUo, Jaraco. 
Lamparil la G8. Tobercuiosia pulmonar. 
DISTRITO OESTK: 
Obdulia Gutiérrez, 6 mesea, biaooa. Ha-
bana, San Joaó 6 (Jeeds del Monte». Bron-
co neumonía. 
Clotilde Menéodez. 28 añoa. blanca, Ha-
bana, Soledad y Neptuno. Nefrltla. 
Juan Alvarez, 5G años, blaoco, Habana, 
Fernandina 88. Arterio eaclorosia. 
Regla González, Gl añoa, blanca, Santia-
go de Coba, La Misericordia. Bronqnltia. 
Ant jn io Díaz, 24 años, blanco, Habana, 
Carballo 3 Cirrosis hepát ica . 
María Cicle, 6 meaes, blanca, Habana, 
Jesús del Monte 342 Bronquitis. 
Francisco Eloy Navarro, 7 meses, blanco, 
Habana, Aramburo 40. Bronqaitla' 
R S 8 U M B N 
Nacimientos 11 
Matr imonios . . . 1 
Defunciones. . . . . . . . 12 
Octubre 2 0 
N A C I M I E N T O S 
Distrito norte. 
hembra, blanca, legitima, 
varones, bíancos, legítimos. 
Distriio sur: 
hembras, blaroas, legít imas, 
hembra, mestiza, legí t ima, 
varón, blanco, legítimo. 
Distrito oeste: 
varones, blancos, legítimos-
hembra, blanca, legítima, 
hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito norte: 
Angel Paz y Bamiso con Digna Tbafiez 
de la Roea. Blancos. 
D E F U N O I O N S B 
Distrito norte. 
Manuel Betancourt, 34 añoa, blanco, 
Puerto Pítncipe, Neptuno 127. Congestión 
cerebral. 
Distrito sur-. 
José Rlé, 15 meses, blacco. Habana. Si-
tios 102. Bronco neumonía. 
Modesto Nuñez, 30 años, blanco, Haba-
na. Lealtad 166. Tuberculosis pulmonar. 
Julia Triana y Delgado, 3 años, mestiza, 
San José de las Lajas, Maloja 51. Té tano 
t raumát ico . 
Distrito oeste: 
^ José Arocena, 4) años, blanco, Santan-
der, Purísima Concepción. Cáncer. 
Garles Sandrino, 75 años, blanco, Ma-
tanzas, Herrera 9 Cirrosis del bigado. 
José Menocal, 21 meaes, blanco, Haba-
na, Zanja 23. Meningitis. 
R E S U M E N 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
5 varones, blancos, legítlmof. 
1 hembra, blanca, legítima-
DISTRITO OESTB: 
2 varones, blancos, legítimoa. 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO O E S T E : 
Pío Artola, con Manuela Toca y Toca— 
Negros. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Francisco Martínez, 69 años, chino, A 
sla; Galiano 20. Parecía intestinal. 
DISTRITO SUR: 
Teodoro Hurtado, 54 años, negro, Hoyo 
ESPECTACULOS 
V I E R N E S 24 DE OCTUBRE 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compañía 
de Bufos—Función corrida—A lae ocbo — 
No hay función. 
T E A T R O DE A L B I S D . - C o m p a ñ í a de 
Z ' rzue la—Función corrida—A las ocho— 
Gran rehala de precios; palcos 3 pesos, 
luneta con entrada un peso y entrada á ter-
tulia áO centavos —Primero: In s t an t áneas 
—Segundo: Lrs Niños L/oronts—Tercero; 
La Muerte de Agr pina—Ei dia Ia de no 
viembr,1 el drama íantastico titulado Don 
Juan lenorio—Han empezado los ensayos 
de la grandiosa obra de mágla Quo Vadis, 
con lujosas y preciosas decoraciones pinta-
das eo Madrid. 
SALON-TEATRO A L H A M B R A - C o m -
pañía de Zarzuela y B»ile.—A las 815 
Usted no es hombre (estreno)—A lae 9'15; 
La CuesUón del Monono (gran éxito) —A las 
10'15: E l negocio de lonbw—En loe ínter 
medios bailes—En ensayo el bonito saínete 
de acactualidad en un acto titulada L a 
Guaracha, con preciosas decoraciones del 
reputado escenógrafo señor Ar as. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama 
dos jugadores contratados en España — 
Domingo 26—A la una y media de ia tarde. 
TERRENOS D E L A L M E N D A K E 8 
Premio de Verano.—Segunda ee^ie. —El 
domingo 2» gran match entre los clubs Ha-
bañis ta y Feista. A las 2 de la tarde 
HIPODROMO DE BUENA VISTA. —E 
domingo 26 á las tres de la tarde.— 
293 carrera de la temporada de verano-
Prepárase un interesante prugrama —Fun-
clonsrá la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletos uara el caballo ganador 
y para el que llegue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señoras gratis toda la tem-
porada. 
CIR>-OTEATRO T I T O RDANES—(Ga-
liano y Neptono.)—Gran compañía ecues-
tre .—Función diaria y matinóe los domin-
gos. 
EXPOSICION I M P E R I A L . — Desde el 
lunes 20 al domingo 26 cincuenta asombro-
sas vistas de España qoe comprenden Va-
lencia, Marviedro, Alicante, Vallado.id 
y Avila—Entrada diez centavos.—Galiano 
número US. 
L o s raás e x q u i s i t o s j m a s s o l i c i t a d o s . 
S e y e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a ; I n f a n t a , G 2 
• 1531 1 Oc 
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
E l n ú m e r o d é l a E D I C I O N S E M A N A L cwrespondiente a l domingo I V del 
corneiite, esta dedicado a Ba UnivertUla i l de la H a b a n a , conteniendo a p r o p i a -
Oas vistas de l a m U m a y retratos de sus jn'ofesores. n un brillante a r t í c u l o del 
D r , - ¿ r t O T O e s ^ ^ ^ , a c e r & d e l a a p e r t u r a del curso a c a d é m i c o de 1902 á 1903 
isCtsA. 1 A a l h l t l C A seinibl ica todoslos dwninaos. E s el n e r i ó d i c o i lustra 
tío de m a y o r y mds v a r i a d a cant idad de lectura: de m a y o r n ú m e r o de arabados 





Í * . J & & £ 6 n a ¿ mt!,> 0cj*tí!fXA C E N I A VOS plata e s p a ñ o l a : Se solicitan 
rtI¡ * í i ¿. H buenas rc /erencuis. Continria la p u b í i c a c i ó n de la novela i lustra-
r i L { ' 0 í t S 0 c l e m * n e e a " " ' - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 79, H a b a n a . 
L a / n e n i e . 
Rompieodo oleres del invierno irlo, 
hija de la oacleote primavera, 
sarje ana fuente, humilde mensajera, 
de la pompa y verdor del bosque umbrío. 
Brotó sin fuerzas, morirá sin brio 
á la falda del monte en que naciera, 
y corriendo Ignorada en la pradera, 
ni el mar la llama, ni la espera el rio. 
Fecundará las tierras de su orilla, 
el césped blandu que á eu margen crees 
r la violeta incóguita y senailla. 
La práctica del bien asi se ofrece; 
quién pudiera Imitar la fuentecilla 
que oculta riega y sin temor perece! 
Miguel Sánchez Pesquera. 
J i t a u e ñ o d e l o s n i ñ o s . 
De ona informacióu hecha por una Comi-
sión sueca en las escuelas, resulta que loa 
niños qne no duermen lo necesario, tienen 
un 25 por 100 más de enfermedades más 
quo los otros. 
El término medio del sueño oecesario 
para loa niños que estudian es: 
Los niños do cuatro añoa, doce horas. 
Los de siete, once horas. 
Los de nueve, diez. 
Los de doce á trece años, de nueve á diez. 
Los de catorce á veintiuno, de ocho á 
nueve. 
L a anemia, el empobrecimiento de la 
sangre y la debilidad en los niños son debi-
dos frecuentemente á no insuficiente sueño. 
Es el caao de recordar el proverbio de la 
Academia de Salomo relativo á las horas 
de sueño: "Septesim hominíbua, octo femi-
nis, oovem.. porcls." 
A n n i j r a m a . 
(Por J o a n el bobo.) 
lana E, Lon. 
Qon las letras anteriores formar el 
nombre y apell idoe de nna elegante 
e e ü o r i t a de la cal le de A g a i a r . 
J e r o g l l f l e o c o m p r i m i d o . 
(Por N . N . ) 
T B K 
í j O ( ¡ o f j v l f o n t t m é i ' i e . o , 
(Por Jo taebó ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 7 4 6 7 1 3 
6 7 1 5 7 8 
7 4 6 2 8 
6 5 3 8 
1 2 7 
6 3 
4 
áast l tuir los oá neroa por letras, de modo 
defarmar ao las liueas horizoutalea lo qaa 
sigue: 
1 Nombre de varón 
2 Madera muy estimada. 
Flores. 
Montañas 
Lo ir finito. 
Nombren de mujer. 
Nota musical. 
Consonante. 
I l o n i b o . 
(Por M. T. Rlo.i 
* 
, * + 4> «jí 
•4 rfl iti * i t ^ .f* 
-f 4» * 
signos por letras y ob-
horizontal y vertical* 
Sustuau las 
tener eo cada linea 
mente lo siguiente: 
ANUNCIOS 
G r a n t r e n i s C a n t i n a s 
37. T E N I E N T E R E ? , 37, interior de la Saetrería y 
Camisería Abanado? á la casa con café, poitre». pan 
y plato á la orden, oua quincena 1 moneda Abonos 
para domicilio, nnaqnincena | t> plata Idem por se-
manas $ 3 plata, geivicio punmal y esmerado. 
8600 5a-21 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idioma?, Taquierafia y Eecritnra tn méqniri», « 
cargo de nn tenedót de libros antl^ao enj» prfesic'n 
Horas de clases de 7 á 10 Je la üocüe Vinodíi, 52 
gj/ó 2oa 13 Ol 
V i d r i e r a s , 
•e venden varias muy baratas en la calle ds la SaioJ 
número i-'O ' 8567 «It 4a-20 
Br* Grustavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o v d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptano 64 ConsalU diaria de 12 4 í 
o l ó l l • '¿0 O» 
D R . P A L A C I O 
Ciraiíci en general.—Vías ünnariAi —EnfírmeJa-
les de Señoras—Coasoliae ds 12 á 2 —Ln/unAí óS 
8657 - / 8£ ia Oc 
S S A L Q U I L A N 
dos departamentos altos del sdiacio Monte / Be ss-
coain. Son espaciosos, frescos f may cámoJiu So 
precio muvproporcionado. la/ormes sn el r. imíre 330 
de IH callada del Monte 8óS9 6J 21 Sa 21 
Coneonante. 
Eo las cocetrocciones navales. 
En las colgaduras. 
Nombre de mujer. 
Fruto muy productivo. 
Nombre de mujer. 
Vocal. 
C u a d r a d o , 
(For Juan Lanas.) 
0 0 0 0 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada linda borizootal y vertical-
mente lo que ei¿ua: 
1 En los jardines. 
2 Idem Idem. 
3 Tela. 
4 Animal. 
S o l i t G l o n e a . 
Ai Anagrama anterior: 
ANGELICA RENDCELES. 
Al Jeroglifico anterior: 
PARCELA. 













P o r 15 centenes 
Se alquila la casa Ancha del Norte oúm 216, coa 
bakón ¿ la playa Informau Teniente Rey cúm H4, 
"Potro Andaluz" 1609 8d-l8 8a-l8 
P o r 7 centenes 
Sf alqcü.ir Ibi ba;o» icdepetdifctei de la casa Pe-
£¿fcbjt -í- ilévs t i / ; « L l 8 , lót'l «d lS 8a-18 
Al segunde: 
I f 
M A R 
M A G I 
B t O 
N 
Cuadrado anterior: 
T R E S 
R I S A 
E s A a 
S A O L 
Han remitido soluciones: 
G. de OD; Ldo. Tranquilo; El de Balab-
anó; Lllae del Cerro 
llfmll j Eílmolipií del PIAMO H Ü IWSL± 
